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RESUMEN
Este documento  contiene  los resultados de la  investigación  acción,  Seminario de
Graduación  titulado:  "Estrategias  innovadoras  para  la  ejercitación  de  ortografía
acentual  que  permita  mejorar  la  calidad  en  la  escritura  de  los  estudiantes  de
séptimo grado del lnstituto Más Que Vencedores, EI Crucero." No solo se presenta
una  unidad  didáctica  encaminada  a  fortalecer  el  aprendizaje  significativo  de  la
ortografi'a acentual, sino que también están las evidencias de los logros obtenidos
por los estudiantes durante la aplicación de la misma.
El  trabajo  lo  justifica  el  hecho  de  que  los  estudiantes,  en  su  actuar  cotidiano,
hacen  a  un  lado  las  reglas  de  ortografía  acentual  con  el  afán  de  simplificar  su
vocabulario,  pero esto trae como consecuencia las debilidades presentadas en la
comunjcación.
En   el   documento   se   encuentra   teoría   relacionada   con   las   estrategias   de
aprendizaje,   las  reglas   básicas  de  ortografía  acentual   que   debe  dominar  un
estudiante  de  séptimo  grado  y  ejercicios  novedosos  que  incluyen  actividades
lúdicas participativas.
Al finalizar el  estudio se concluye con  la efectividad de la  aplicación de  la  unidad
didáctica   al   generar   aprendizaje   significativo   en   los   estudiantes   e   infundir
principios  morales  importantes desde  el trabajo colaborativo,  la coevaluación  y la
autoevaluación.
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Estrategias innovadoras para la ejercitación de ortografía acentual que
permita   mejorar  la   calidad   en   la   escritura   de   los   estudiantes   de
séptimo grado del lnstituto Más Que Vencedores, EI Crucero.
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1.  INTRODUCCIÓN
Aprender a escribjr correctamente dentro de un idioma como el Español,  requiere
del manejo de una cierta cantidad  de normas que delimitan su  uso y se conocen
como  reglas  ortográficas.  A  pesar de  su  complejidad,  la  escuela  no  cuenta  con
una  asignatura  que  aborde  únicamente  la  ortografía,  sino  más  bien,  el  tema  se
encuentra   diseminado   a   lo   largo   de   los   programas   de   Lengua   y   Literatura
diseñados y orientados por el Ministerio de Educación.
La  ortografía  se  divide  en  literal,  puntual  y  acentual.  Cada  una  constituye  un
amplio campo de saberes y requieren de un seguimiento pormenorizado tanto de
los  docentes,  como  de  los  estudiantes  y  en  general  de  los  profesionales.  La
enseñanza  tradicional   de   la  ortografía  se  enfoca  en  la   práctica  de  dictados,
repetición   de   palabras,   memorización   de   reglas   y   el   castigo   por   las   faltas
cometidas, que llevan al alumno a una situación de desesperanza, aburrimiento y,
1o más grave, desinterés por la buena comunicación escrita.
Por su parte, el aprender ortografía, en la actualidad, tiene numerosos distractores
por la simplicidad  de la comunicación  a  nivel de  mensajes de texto telefónicos  y
otros  medios  electrónicos,  falta  de  consulta a  diccionarios,  problemas  de  hábitos
de lectura y falta de atención de los docentes.
La  presente  investigación  se  desarrolla  en  el  segundo  semestre  del  año  lectivo
2013 y tuvo como  escenario el séptimo grado del lnstituto  Más  Que Vencedores
de  EI  Crucero  y consiste  en  la  aplicación  de  una  propuesta  de  unidad  didáctica,
que  podrán  aplicar  los  docentes.  con  estrategias  innovadoras  que  den  posibles
respuestas a una enseñanza dinámica de la ortografi'a acentual.
Este  trabajo  se justifica  en  la  medida  en  que  sus  resultados  sean  aplicables  al
3ontexto  nacional,  los  discentes  aprendan  de  forma  dinámica  y  motivadora  con
actividades innovadoras que llamen su atención   y valoren en ellos   la importancia
]e escribir bien para lograr los niveles de comunicación que deseamos.
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2.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
2.1 0bjetivo General
Aplicar estrategias innovadoras dirigidas a ejercitar la ortografía acentual en
la comunicación escrita de estudiantes de séptimo grado.
2.2 0bjetivos Específicos
1.  Aplicar prueba diagnóstica para  determinar las dificultades  en  el  uso de
las   reglas   de   ortografi'a   acentual   en   la   comunicación   escrita   de   los
estudiantes   del       séptimo grado del    lnstituto Más Que vencedores.
2. Elaborar una unidad didáctica con estrategias innovadoras que ayuden a
motivar la ejercitación de   la ortografi'a  acentual, en la comunicación escrita
de  los estudiantes del séptimo grado del lnstituto       Más Que vencedores.
3.-  Desarrollar los contenidos de la  unidad  didáctica de ortografía acentual
con los estudiantes de séptimo grado del lnstituto Más Que Vencedores de
EI Crucero
4.-  Facilitar  a  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  del  séptimo  grado,
con     una     unidad     didáctica    que    contenga    estrategias    innovadoras
encaminadas a mejorar la enseñanza  de  la  ortografía  acentual  de  manera
dinámica y creativa.
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3.  ANTECEDENTES
Previo  a  la  realización  del  presente  trabajo  se  realizó  una  revisión  bibliográfica
para conocer las investigaciones que anteceden al presente estudio.   En el Centro
de  Documentación,  CEDOC,  del  Departamento  de  Español,  de  la  Facultad  de
Educación e ldiomas de la UNAN-Managua,  que compila ti'tulos del período  1976
hasta   la   actualidad,   no   se   encontró   trabajos   relacionados   con   la   ortografía
acentual dirigidos a estudiantes de secundaria. Consultando a diferentes docentes
universitarios del ramo, confirmaron el mismo resultado.
En  la visita  a  la  biblioteca central  "Salomón de  la  Selva", tampoco se encuentran
antecedentes de trabajos monográficos relacionados al tema.   Si bien es cierto en
la web se encuentra una  buena cantidad  de escritos de enseñanza de ortografi'a
acentual, ninguno es de corte nacional. Han trabajado el tema autores mejicanos,
españoles y sudamericanos, entre otros,
Dado lo anterior se puede considerar que este trabajo constituye un primer intento
de tratar de mejorar la ortografía acentual de los estudiantes de educación media
riicaragüenses.
f
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4.   MARCO TEÓRICO
Para tener una  idea general  de  los  problemas  que  enfrenta  la  correcta  escritura
del español, Alburquerque, A. (2003, p.327)] se refiere en los siguientes términos a
la enseñanza de la ortografía: "Hablar o escribir sobre ortografía hoy en di'a resulta
un  tema   muy  interesante,   sobre  todo   para   quienes   lamentamos  lo   mal   que
escriben nuestros estudiantes y, a veces,  nuestros profesionales.  lncluso quienes
tienen  el  escribir como  tarea  diaria  cometen  errores  ortográficos  que  nos  dejan
sorprendidos".  Y  alude  con  manifiesta  tristeza:  "en  general  los  que  nos  hemos
nteresado por la lengua hemos sentido la influencia de una enseñanza repetitiva y
sin   mayores   innovaciones   a   pesar   de   la   manera   en   que   se   ha   venido
= esarrollando nuestra sociedad".
4,1  La or(ografía en nuestro idioma
\jestra  lengua,  el  español,  posee  un  sistema  de  escritura  alfabética.  Para  la
3scritura debemos tener cuidado de mantener la correspondencia entre el fonema
.,  e_  grafema.  Cada símbolo o letra del alfabeto representa un sonido base que al
:=rTibinarlo con otros sonidos va generando la riqueza de palabras en el idioma,
f
=    español   ocupa  un   lugar  privilegiado  entre  las  lenguas   por  la  cantidad   de
=€+.sctnas  que  lo  hablan,  independientemente  de  los  regionalismos  o  diversidad
:.= ectal.  Gracias  a  la  existencia  de  una  ortografía  común  se  leen  los textos  de
=.-.:res  de  muy diversas  áreas geográficas como si tuvieran  una  misma voz.  La
.r i=ad ortográfica constituye  e[ soporte más visible del sentimiento de comunidad
'r-.;l.stica  y  cultural  entre  pai'ses  que  se  expresan  en  una  misma  lengua  y,  en
]i~erisiones  que   no  son  difíciles  de  imaginar,  facilita  las   relacjones  sociales,
:i:t  : ^Las y económicas.  Real Academia Española (2010, p. 23)
.-é   c.aracteri'stica   importante   en   el   español,   es   que  todas  sus   palabras   se
a:i>~:.an,  es  decir que  en  alguna  parte  hay  un  mayor énfasis  de  voz.  Hay  un
.F.=[:   considerable  que  para  su  correcta  escritura  requieren  de  tjldes  y  están
rr€+..T=as en cuatro grandes grupos: Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas,
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El acento ortográfico o tilde en una palabra le da un significado distinto a palabras
que  se  escriben  con  igual  forma,  pero  sin  la  tilde.  Aquí  algunos  ejemplos  de  la
importancia de la ortografi'a acentual:
Lo siento por la pérdida de tu familiar.
Lo siento por la perdida de tu familiar.
El callo molesto.
El callo molestó.
Éi calló molesto.
.a palabra tildada indica una acción distinta,  puesto que no es lo mismo "pérdjda"
que "perdida", tampoco '.molesto" que "molestó" o "callo" que "calló".
Cada  palabra  en  su  morfema  indica  lo  que  quiere  expresar  el  fonema  y  en  la
medida que el aprendizaje de las reglas que aseguran el correcto funcionamiento
]el   lenguaje   escrito,   contenidas   en   la   ortografi'a,   Ios   hispanoparlantes   tienen
rTiejores posibilidades de comunicarse en la vida escolar, cotidiana y  Profesional.
£
4.2 Concepto general de ortografía
3ara  efectuar  un  trabajo  encaminado  a  mejorar  la  ortografi.a  acentual  en  los
-=tijdiantes  del  séptimo  grado,  se  debe  establecer  con  claridad  los  conceptos
;enerales relacionados con el tema.
Qué   se   entiende   por  ortografía?  A  1o   largo  de   la   historia,   el   concepto   de
=r.ografía ha tenido que evolucionar. La palabra se origina del griego óp©oYpapi'a,
=3   ópOo  "recto"   +-Ypcipía,   "escritura".   Es  decir  que  en   su   origen   el  término
=rcgrafi'a  indica  escribir  recto  o  escribir  bien.  Ortografi'a  de  la  lengua  española.
2 : 10,  p.9)
=   :Íccionario  de  la  Real  Academia  Española,  F2AE,  en  su  edición    1970,    hace
r`asis en que es: "parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por
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el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura". (Camps,
A,1990,  p.9)
Obsérvese que en esta definición el DRAE,  no deja espacio de duda en cuanto a
que   la  ortografía  enseña  a  escribir  de   manera  correcta  siguiendo  reglas  de
acertado uso de las letras y signos auxiliares que reflejan los sonidos de los cuáles
se compone la lengua.
=1   equipo  encabezado  por  Camps,  A.   (1990,   p.9),   indica  que  en  la  definición
cresentada hay dos aspectos  fundamentales para situar la función y el valor de la
3ftografl.a:
El   concepto  de  la   corrección   en   relación   a   una   norma:   La  noción   de
corrección presupone la existencia de una norma que regula la transcripción
gráfica y que es aceptada por todos los hablantes de la lengua.
La elaboración de la norma se sustenta en el principio de convencionalidad,
porque  el  conjunto de  normas  que  regula  el  código  se  establece  sobre  la
base  de  un  acuerdo  aceptado  por  los  usuarjos  de  dicha  lengua.  Sin  esa
aceptación   social   no   sería   posible   instaurar  un   modelo   único   para   la
representación escrita de una lengua.
=i  la  ortografía de la lengua española 2010  aparece  1o siguiente:  "...un conjunto
f
=e  normas  que  regulan  la  correcta  escritura  de  una  lengua  constituye  lo  que
amamos ortografía".  Esta  última definición viene a ser  más  concreta y simple,  y
r..atiza  en  las  normas  que  regulan  la  correcta  escritura  o  lo  que  en  un  primer
-3mento se interpreta como escribir recto o escribir bien.
4.3 Funciones de la ortografía
=  onografi'a  por su  naturaleza facilita  la  comunicación  escrita  entre  los  usuarios
==   una   lengua   mediante   el   establecimiento   de   un   código   común   para   su
-r_resentación gráfica.  La lengua escrita es más estricta que la lengua oral, en el
s£:r:ido  que  la  lengua  oral  está  determinada  muy  usualmente  por  modismos  y
-a=  onalismos.
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La lengua escrita al regirse por normas, permite un entendimiento más general.
Por otra parte,  en el campo de la enseñanza,  la ortografía representa un aspecto
prioritario  de  la  escolarización  básica.  Se  trata  de  que  el  aprendiz  escriba,  a  su
nivel   correctamente,   usando   las   normas   y  símbolos     establecidos   de  foma
convencional por un grupo de personas culturalmente identificados.
Partiendo  de  1o  establecido  por  la  ortografi'a  de  la  lengua  española,  2010,  en  el
diagrama 1  se muestra de forma expli.cita las grandes funciones de la ortografi'a.
Normativa                        . ::;:::e¿Cnetaci3n :róádf:E: ú:i:ra:   'a
ociológica
Pedagógica
•  Una  convención   necesaria   para  todos
los     miembros     de     una     comunidad
lingüística;  el   dominio   de  esa   técnica
consolida       en       los       individuos       la
pertenencia  al  grupo  y ,  a  la  vez  es  un
signo de la cultura del entorno.
•  Los  conocimientos  adquiridos  por  los
discentes    deben     integrarse    a    su
experiencia  de  un  modo  global  para
su comunicación.
Diagrama 1
•,4 lmpor(ancia de la ortografía
Si±=.ri  la  Real  Academia  Española "la ortografi'a  es compañera  inseparable de la
==tura:  así  como  de  la  lectura,  ya  que  para  descifrar  lo  escrito  es  preciso
:.=r.:€er el código ortográfico" (2010, p.  23)
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De  la  misma  forma  que  se  ha  dejado  clara  la  relación  de  la  ortografía  con  la
representación  gráfica,  Io  que  se  llama  escritura,  también  está  de  por  medio  la
correcta lectura.  Es decir,  que cuando se lee también se debe tener presente las
riormas  ortográficas  para   la  correcta  interpretación   del  texto.   Las   habilidades
rnostradas  en  la  escritura,   es  un  reflejo  de  lo  que  se  quiere  trasmitir,  y  las
riabilidades en la lectura, se encargan de las correctas interpretaciones.
escrjtura
Iectura
omunicació
Diagrama 2
+, 5 Las reformas ortográficas del Español
SiE  =rsjdera  que  la  ortografía  española  como  disciplina  nace  a  finales  del  siglo
t'.   í-.:o del interés por el estudio y la codificación de las lenguas vemáculas que
r±  :=rsigo el renacimiento y da  lugar a la aparición de las primeras gramáticas
=   ,=ras   lenguas  europeas.   En   1492  se  publica  la  Gramática  Castellana  de
+m=r .3  Nebrija.  cuya primera parte  está dedicada a la ortografi'a.  Años después
=   .:.T   Nebrija]  dedica  un  tratado  especi'fico  a  la  materia,  titulado  Reglas  de
=n=i=r=L= r;'a en la [engua Castellana.
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Nebrija establece como principal criterio para  regular ortográficamente el español
de su época, que debe haber una relación entre pronunciación y grafi'a: "En lo que
hasta aquí avemos disputado dela fuersa y orden de las letras;  podemos inferir la
primera  regla  del  orthographía  castellana:  que  asi.  tenemos  de  escribir  como
pronunciamos:  y  pronunciar  como  escribimos  y  que  hasta  que  entrevenga  el
autoridad  de  vuestra  alteza:  o  el  consentimiento  de  aquellos  que  pueden  hazer
uso'.,."  Citado  por  Alburquerque,  A.  (2003),  Róger  Matus,  (Nuestra  Ortografía,
Lengua, segunda época n° 26,p . 327.)
Asimismo,  durante  los siglos X\/l  y Xvll,  Ias  propuestas de regulación ortográfica
para  el  español  se  manifiestan  en  dos tendencias  principales:  La  de  Nebrija  que
consiste  en  otorgar  primacía  a  la  pronunciación  (correspondencia  directa  entre
fonema y grafema), suprimiendo todo grafema etimológico sin reflejo en el habla; y
contraponiéndose  a  esta,  Ia  presencia  y  el  valor  de  grafi`as  etimológicas  en  la
escritura de las palabras, especialmente si están arraigadas en el uso.
=n  la  época  renacentista,  al  no  llegar a  un  acuerdo  respaldado  oficialmente,  los
:extos se escribi'an de forma variada. Podi'a ser con la forma personal del autor o a
jicio de los imp}esores,  ya que tampoco era usual que los escritores controlaran
as  ediciones  e  impresiones  de  sus  obras.  A pesar de  las  tendencias,  sigue sin
raber reglas ortográficas uniformes y claras.
=on el objetivo de "fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor
cropiedad,  con elegancia y pureza", a inicios del siglo Xvlll,  en  1713,  un grupo de
.strados decide crear la Real Academia Española. Al frente estaba Juan  Manuel
=emández  Pacheco,  Márquez  de  Villena.  A  raíz  de  la  creación  de  la  RAE,  se
s abora un diccionario oficialmente reconocido por el rey Felipe V.
J€ la realización de este primer Diccionario de Autoridades,  (1726-1739), conduce
=   la  Academia  a  reflexionar  sobre  la  ortografía  y  establece  su  propio  modelo
=r:ográfico,  presentado  en  los  preliminares  de  la  obra  "Discurso  Proemial  de  la
=rtographía  de  la  Lengua  Castellana".    Se  dan  definitivamente  los  pasos  para
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unificar   la   palabra,   tomando   en   consideración   que   no   podían   regirse   por
regionalismos, sino que,  habi.a que considerar la etimología de la palabra.
La  ruta  que  lleva  al  español  actual,  pasa  por  innovaciones  y  reformas.  En  las
innovaciones se adoptan medidas para regular la expresión escrita de aspectos de
la   lengua  que   previamente  no  se   representaban.   Las  reformas  son  cambios
realizados  sobre  un  sistema  de  normas  ortográficas  preexistentes.  Pueden  ser
parciales o generales.
Los académicos recomiendan en caso de reformas que no sean generales, puesto
que  implica  un  cambio radical en  el  uso del  idioma y de difícil aceptación  por las
personas.  Para el año 2010,  la RAE  y la Asociación  de Academias de  la  Lengua
Española  (ASALE),  publican  una  serie  de  reformas  a  la  ortografía  española.  Por
ser este trabajo referido a la ortografi'a acentual,  se presenta  lo concemiente a la
misma.
Tabla  1
Témino
este,       esta,
estos,   estas,
ese,        esa,
esos ,     esas,
aquel,
aquella,
aquellos.            ,i
aquellas
Ftegla Ejemploi               Ejemplo
No debe tener tilde nunca cuando no hay ;{  Solo adultos
4
riesgo de ambigüedad.
CHando  hay  riesgo  de  ambigüedad  y  es
adverbio,  se desaconseja la tilde y en  su
lugar  se  prefieren  las  formas  sinónimas
únicamente o solamente.
=L =~^(_i_^^-nl_ .,., ```",~,i-. ~„l:,-.lwoI--~ |L .-,.. l~| --..- U U.~.,-~+U€A,._|¿~-_¿_-_l~~_.\~Lí`4.. ^h
No debe tener tilde nunca cuando no hay
Metió    solamente
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riesgo de ambigüedad.
Cuando  hay  riesgo  de  ambigüedad  y  es
pronombre, se desaconseja la tilde.
____lJ_
aunque
aquella
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EiiiiiiiüiEiiy=iEiÉilili!i!Ei[iEÑTljTérmino                                         Regla
_                                      _     Ejemp,o
Ejemp'O
Monosílabos    !  Los monosílabos ortográficos no se tildan
§nunca,    salvo    en    ]os    casos    de    tilde
!  diacrítjca.
En concreto, ya  no se tildan  las  palabras
en  las  que  todas  sus  vocales  forman  un
diptongo o un triptongo ortográfico (antes
se admitía como excepción).
ó-éFiiñé`-éifíáé--u No   se   tilda   nunca,   pues   el   riesgo   de
confundir  la  letra  o  con  el  0  es  mi'nimo.
Recuérdese   que   ante   un   número   que
empieza por o, se convierte en u.                   !í
guion,  Sion,  ion.  prion,
truhan,   frio,  friais,   lie,
lio,  liais,  hui,  huis
(y  no  guión]  Sión,  ión,
prión,                     truhán,
frió,friáis,   lié,   lió,   liáis]
huí, huís)
Con voseo: fias, lia
(y no fiás,  Iiá)
i'-S_e_ff'Fc"éñ-úii'''T-'i¥||5iiFá-_j;;r,`l`'|Éñ=r`--`ñmómñb_ré-;ié-rTií;'ñi'á-6`,Á_J"n_á
i
ortografía  arcaizante  donde tiene el valor ;
/
de  la  vocal  i]  si  le  corresponde  por  las  ;
normas generales.                                                ¡
Tomado de:  Fundéu BBVA cbdNovedades de la Ortografía, 2011. Internet.
=s  importante  señalar  que,  la  RAE  en  las  reformas,  impide  el  uso  de  acento
c>rtográficoüen   casos   puntuales   y   aconseja   utilizar  sinónimos   que   eviten   las
ambigüedades  en  determinadas  frases.  Por  ejemplo  la  frase:  "Estoy  solo  en  mi
asa",  podría dar dos significados,  por un lado indicar que no salgo de mi casa y
oor otro indicar que en mi casa no hay nadie más. Para evitar esta ambigüedad en
ei  primer caso podemos escribir: "Estoy solamente en mi casa"; y en segundo usar
.na frase más descriptiva: "Estoy sin compañía en mi casa".
4.6 La enseñanza de la oilografía
=   ser humano se diferencia del  resto de seres vivos,  entre otras características,
=-3r   sus   niveles   de   comunicación   y  par[jcularmente,   la   oral   y   la   escrita.   La
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comunicación oral se va forjando desde el inicio mismo de la vida]  cuando el niño
aprende   la   articulación   de   sus   primeras   palabras  en   el   seno   del   hogar.   Su
vocabulario se va incrementando con la edad y con las relaciones interpersonales.
En este primer nivel la comunicación oral es tan rica como o permita su entorno.
Por otro  lado,  la  comunicación  escrita  está  relacionada  con  la  educación  formal.
Aprender a escribir depende de normas.  Se trata de que el aprendiz conozca,  en
principio, Ios símbolos que indican los sonidos básicos y luego sus combinaciones
y posteriormente tenga que aplicar las normas de escritura en su correcta función
como 1o exige la ortografía.
Enseñar  ortografía  es  una  labor  de  todos  los  días  en  las  aulas  de  clases.  En
Nicaragua,   al   igual   que  en   los   países  del   área,   se  transmite   de  forma  muy
tradicional.  Se  concentra  en  dictados  y  correcciones  de  palabras.  Por  su  parie
aprenderla, en la actualidad, tiene numerosos distractores por la sjmplicidad de la
comunicación   a   nivel   de   mensajes   de  texto  telefónicos,   falta   de   consulta   a
diccionarios,  problemas de hábitos de lectura y falta de atención de los docentes.
Es  un  reto  para  las  actuales  generaciones  de  docentes  la  búsqueda  de  nuevas
estrategias que logren una enseñanza significativa.
4.7 La función del educador en la enseñanza de la ortografía
El  niño  aprende  ortografi'a  de  manera  progresiva  y  en  comunidad.  Requiere  de
¢
mucha ayuda de parte del educador,  puesto que éste es el experto que guiará su
desarrollo. El educador debe entender claramente que se trata de un proceso y no
de  una acción  instantánea.  Cada alumno tiene su  ritmo de aprendizaje y el  éxito
del  educador está  en  hacer que  todos  alcancen  el  mismo  nivel  respetando  sus
individualidades.
El  educador,  término  que  incluye  a  los  padres  de  familia,  debe  proporcionar  al
aprendiz el ambiente adecuado y los cuidados que requieren para ir orientando los
niievos  recursos  hacia  las  partes  débiles  del  mismo  y  estar  innovando  en  todo
momento para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no sea monótono. Si el
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aprendizaje se realiza en la escuela,  se recomienda que el facilitador proporcione
¡os siguientes aspectos:
Situaciones
reales              de
escritura        que
favo rezcan       el
contacto  directo
con    la    lengiia
escrita.
¡nstrumentos de
apoyo  para  que
pueda    reso¡ver
los      problemas
ortográficos con
que                   Se
encuentíe        al
escribir.
Situaciones    de
' aprendizaje
sistemático    de
los        aspectos
regulares       del
sistema gráfico.
Diagrama 3
lnstrumentos
para la práctica
sistemática de
determinados
problemas para
conseguir la
automatización
Estos  cuatro  elementos  que  se  explican  por si' solos,  deben  representar un  reto
hacia  los  educadores,   puesto  que  se  trata  de  emplear  mayor  tiempo  en  su
preparación,  conocer bien su entorno y el de los discentes y tener las habilidades
necesarias  para aplicar estrategias innovadoras que le permitan  un desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje ágil y atractivo.
0
4.8 Estrategias metodológicas innovadoras en la enseñanza de la
or{ografía acentual
Para   que   el   maestro   pueda   cumplir   con   sus   funciones   requiere   de   cierta
preparación y ayuda. La agilidad con que se asuman nuevas técnicas depende en
gran medida de la disposición del docente, pero vale la pena presentar alternativas
que 1o puedan ayudar en su desempeño.
El concepto "estrategjas", si bien es cierto que su origen es militar, puede aplicarse
a  la  enseñanza  y  particularmente  a  la  de  la  ortografía  acentual.  Estrategia  se
refiere a los procedimientos necesarios para ordenar la información,  es decir]  a la
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adquisición,  codificación  o  almacenamiento  y  recuperación  de  1o  aprendido.  En
este sentido,  estrategia se vincula a operaciones mentales con  el fin de facilitar o
adquirir un aprendizaje.  (Sánchez Beni'tez, G. 2010)
En  el  aprendizaje  de  un  idioma,  y  dentro  de  él  la  escritura  correcta,  se  deben
emplear múltiples estrategias comunicativas.  Sánchez cita a S.  Fernández (2004f
p. 412),  `.vamos a necesitar tanto estrategias generales o comunes a otro tipo de
aprendizaje (de tipo cognitivo o afectivo,  por ejemplo) y otras específicas, que son
las que conocemos como las propjamente comunicativas".
Comunicarse  a  través  de  .un  escrito  dentro  del  idioma  requiere  de  entenderlo,
expresarlo  oralmente  e  interactuar,  además  del  conocimiento  de  normas,  por  1o
tanto  se  requiere  de  estrategias  que  impulsen  el  conocimiento  de  lo  normado  y
que se aproveche el interés de los discentes.
Se destaca la clasificación de estrategias que hizo R.Oxford,  1989,  en directas e
indirectas.
4,8.1  Estrategias directas
Para  Oxford  (1989),  las  estrategias  directas  deben  ser de  memoria,  cognitivas  y
compensatorias, como se muestran en la tabla:
Tabla 2
Crear
asociaciones
mentales
Agrupar,
•elacjonar      con
3         conocido,
contextualizar.
De memoria
Asociar con jmágenes o
sonidos
Repasar    !     Emplearuna  acción
Usar imágenes o  dibujos,
realizar                      ffim pos
semánticos,                  usar
palabras                   claves,
relacionar   con    palabras
fonéticamente
parecidas.
lT,-[=J:'`TUsar una   respuesta
física    o    relacionar
con  una  sensación,
usar              técni cas
mecánicas           (por
ejemplo:  seguir   una
orden, etc.).
__  .  `  ,  _.-+   ..__J
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-i-Áun=ÍÉáF"}Liáí2á-ñáiT\*~~óÍ`a*áñT¿áFTa
---_`w.mTm_--,_.p'-_--m~/~L`Í-T~---J-.111,`|m-_tv,_~r.,,.n*~/--|~~-~__`mn~-`+ffn-|+-_.ml-.~-Ú~_~h~~Cognitivas
Recibir y enviarPracticar mensajes
_` --1         .|T.  ^,w,`.|.   _+-.`r._`~^-._lJ|<___+_-T.-._r_n_,-D~Á~~.`..~``~  `.,._,q__~,,_r_
Repetir,         práctica¡  Extraer       la       idea
formal  con  sonidos  hrincipal,             usar
y      sistemas      de  t  distintasfuentes  o
escritura,
reconocer    y   usar
estru ctu ras            y
modelos,   ensayar,
práctica  natural.
_       __  ___  _utl  ,,   -X_-tLl ,,---- J`.-,  = -,-- i--~'J-
Adivinar
re cursos            para
enviar     o      recibir
mensajes.
Razonar
deductivamente.
analizar
expresiones,
contrastar
lenguas,    traducir,
trasferir.
Compensatorias
por el sentido
Ús-aT`éi'áüe-S-iingüísticaso
extralingüísticas.
información
recibida para
----rpg-g9-[--Tt!lj3±-rLaJ!
Tomar            notas,  j
resumir, subrayar.
`v-`\-.`m..wr-|r.7--.rT..= `1. -<>(|..rl=`--``~-  |m " . ` `1" rrnsT-_ -, ,
Superar  carencias
Cambiar  a la lengua materna, pedir
ayuda, usar gestos o mímica, evitar o
abandonar la comunicación,
seleccionar  el tema, ajustar o cambiar el
mensaje, inventar  palabras, usar
sinónimos o  perífrasis.
_       .        _   .         _.      _     _   ...,-,-- : ,-,-.---.. `--,--.---,...--.--       "     `-'-_`-``'''    _--__`_      __
fa-ñijia'"ó"TaDé~§iii~óñJéi-é-.|2Óo8,p.13t
4,8.2 Estrategias indirectas
En  cuanto  a  las  estrategias  indirectas,  Oxford  (1989),  considera  que  deben  ser
metacognitivas, activas y sociales, como se muestra en la tabla:
Meta::J:: i3tivas                                                   `t cogni s
¡    Evaluar el aprendizajeEnfocar y                     ;
delimitar el                      {
aprendizaje
__    _.  _`_`..   . `.`..ri=-Cú\`.lxu .ti,..1.S.*>.ll==d~U)\+_`.úW.íU-="_~
-Visión de
conjunto,
inserción  en
1o conocido.
- Centrar la
atención.
•  Dar  prioridad  a
comprensión.
Ordenar y planear el
aprendizaje
¡=bé;_áú¿árí.r`~c_ó.ñ.á.sá_á_p.rtúñáé_ü.T
i - Organizar el estudio.
Formular los objetivos.
- ldentificar la finalidad de  cada
tarea.
- Planear para  realizar una  tarea.
-     Buscar     oportunidades     para
practicar.
•;
'ilu.l/4h.U"+.|¿¿..h`."~ü..,.1|".`LÁ~tmLi
- Controlar los
problemas y
buscar
soluciones.
-     Evaluar     su      propio
progreso.
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Activas
Controlarse las
emociones
- Escuchar al propio cuerpo,
-       Realizar       test       para
conocerse a sí mismo.
-  Escribir  un  diario  sobre  el
propio           proceso           de
aprendizaje de la lengua.
-   Compariir  con   otros   los
sentimjentos     acerca      del
aprendizaje.
Reducir la ansiedad
- Usar técnicas de
relajación.
-Usar música.
-   Recurrir   al   humor   o   la
risa.
Animarse  a  uno  mismo     i
- Pensar en  los propios
aspectos positivos.
- Arriesgarse  con
prudencia.
-Recompensarse.
Sociales
Hacer preguntas
• Pedir adaraciones,
verificar.
~ Pedir correcciones.
Cooperar é_\É][rtE;„thr_óg_r_7__`n__r,,___Tf_``T~.~___o..~~.____TEmpatizar con  los
demás
L cooperar con [os
{ compañeros de clase.
lnteractuar          con
hablantes        de         nivel
superior o  nativos.
__----.-J~-`r/_va-^rw_Ty['~q-J-~v.-_/-~rmü_-lp_ff__-T..-j/_-ü-_~\`/..t-.u.._-"~m-_r.¡_-
Tomado de Sánchez, G.  (2008, p.13-14)
4.8,3 Según el proceso de aprendizaje
- Desarrollar  el
entendimiento cultural.
!:;::r:Fe:::n:t;:nt:ede::;l
demás.
Las  estrategias son  clasificadas según  se activen en  las  distintas etapas  que  se
superan a lo largo del proceso   de aprendizaje. Sánchez (2010), cita a   Fernández
0
2004, p. 857) para resumir los distintos tipos de  estrategias (cognitivas,   sociales,
afectivas,   etc.) organizadas según las distintas fases del aprendizaje:
=ase a) Toma de   conciencia  del proceso  de aprendizaje  de una  lengua
.as estrategias para activar esta fase son:
-     Tener  presente  las finalidades  y los  intereses   generales  y personales
para los que se aprende la nueva  lengua.
-Definir las propias finalidades e intereses.
-Asumir el protagonismo en el propio  aprendizaje.
-     Comprender  cómo   se   aprenden   las  lenguas   y  para   qué   sirven  las
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actividades.
-     Reconocer  el propio  estilo de aprendizaje.
-     Utilizar los recursos  disponibles:  televisión,  lnternet,   libros,  etc.
Fase b) Motivación, actitud positiva, control de los elementos afectivos
Estrategias:
-     Estimular la confianza en la propia capacidad para aprender el idioma.
-     Tener una  actitud   positiva ante   el  aprendizaje,  ante   la  lengua  y ante   la
cu]tura nueva.
-     Perder   el   miedo   a   los   errores   y   reconocerlos   como   necesarios   para
aprender.
-     Controlar la ansiedad.
-     Seleccionar ]as propias preferencias tanto  en ]a forma de trabajar  como en
los aspectos y temas en los que necesitan  refuerzo.
-     Mostrar interés en superar las dificultades y tener afán de superación.
Fase  c)   Planificación     del     trabajo.        Identificación     de     las     técnicas        y
procedimientos  más efectivos para conseguir los objetivos
Estrategias:
-     Reconocer los objetivos de las diferentes actividades.
-    Expresar ios propios intereses.
-     ldentificar   las  técnicas   y  procedimientos   más   efectivos   para   conseguir
los diferentes objetivos.
-     Gestionar     el  tiempo     de     que     se  dispone     de     acuerdo     con     las
necesidades  de aprendizaje.
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Fase d) Práctica funcional y formal: asimilación, retención y recuperación
Estrategias:
-     Probar   y   seleccionar   las   actividades,   técnicas   y   procedimientos   más
efectivos de práctica e interiorización.
-     Llevar un cuaderno personal de notas.
-     Elaborar esquemas, Iistas, resúmenes,
-     Practicar con los compañeros o individualmente.
-     Crear situaciones para utilizar con frecuencia lo aprendido.
-     Realizar actividades de autocontrol.
-     Practicar cada una de las destrezas.
-     Copiar,   repetir,    memorizar,    hacer   dibujos,    inventar   juegos,   subrayar,
colorear.
-     Crear asociaciones sonoras, visuales, cinéticas, textuales y formales.
-Memorizar canciones] textos, poemas, frases.
-     Controlar los propios errores, anotar  la causa y la forma de superación.
Fase e) Conceptualización
Estrategias:
-     Llevarun diario de clase.
-     Remodelar   los   propios   esquemas   de   conocimiento   con    las   nuevas
aportaciones.
-     Reconocer y expresar las nuevas adquisiciones   en síntesis, reglas, avisos,
notas, etcétera.
Fase f) Evaluación, autoevaluación. superación
Estrategias:
-     Aplicar parrillas de   autoevaluación   señalando el   grado   de   consecución,
de interés, de participación y de satisfacción.
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-     Redactar en la clase con los compañeros, criterios de evaluación para cada
tarea o actividad.
-     Evaluar las propias   producciones   y las de   los compañeros,  a   partir   de
esos criterios.
-     Controlar   los    propios    errores   y   fijarse    metas   y   procedimientos   de
superación.
-     Comprobar los propios conocimientos y capacidades.
-     Autocorregirse    (con     la  ayuda    del    profesor,     de    los  compañeros  o
utilizando materiales didácticos).
Es importante señalar  que  estas fases con sus estrategias deben   activarse a lo
largo  de  todo     el  proceso  de  aprendizaje,   de  lo  contrario,   sólo  prestaríamos
atención  a  las  estrategias  afectivas  al  comienzo;    y  la  autoevaluación  formaría
parte  de la etapa  final cuando  en realidad    es  el  motor   inicjal  y  el  eje  cen{ral
de  cada    aprendizaje,   como    afirma Giovannini (1996).
4.8.4 Según la destreza comunicativa en la que intervienen
Citada  por  Sánchez,   (2008,   p.20)  Ia  autora  S.   Fernández,  (2004),  ofrece  una
clasificación  de  estrategias  comunicativas  orales  y escritas:  de  comprensión,  de
interacción  y  de  expresión;  que  a  su  vez  se  encuadran  en   los  procesos  de
planificación, realización y evaluación.
Estrategias de comprensión oral y escrita:
Para la etapa de planificación:
-     Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír o leer.
-     Formar hipótesis en cuanto al contenido y a la organización.
-     Formar hipótesis a partirdel contexto y a partir de la forma.
-     Tener una actitud positiva de éxito para la comprensión de mensajes.
-     Reconocer la  capacidad  para  comprender globalmente textos  escritos,  sin
necesidad de comprender cada  uno de los elementos del mismo.
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Para la etapa de realización:
-     lntentar captar,  primero, el sentido general y detenerse después en puntos
concretos.
-     Prestar     atención     a     los     diferentes     elementos     paralingüísticos     y
extralingüi'sticos.
-     Deducir  el  significado  o  el  asunto  de  un  texto  o  discurso     a  partir  del
contexto o de la situación.
-     lnferir la relevancia  de cada una de las partes del discurso.
Para la evaluación:
-     Contrastar las hipótesis y corregirlas.
-     lndicarloquenoseentiende.
-     Solicitar o intentar la clarificación de un mensaje.
-     Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura  y los progresos
en la comprensión de textos.
Estrategias de interacción oral y escrita:
En la etapa de planificación:
-     Reconocer  la  importancia  de  ser capaz  de  expresarse  en  español  como
medio para satisfacer las necesidades de comunicación.
-     Mostrar  interés en comunicarse con nativos.
-     Encuadrar la situación comunicativa (locutores, tipos de intercambios).
-     Preparar  los intercambios.
-     Memorizar frases corrientes.
En la etapa de realización:
-     Utilizar   procedimientos   simples   para   comenzar,   seguir   y  terminar   una
conversación.
-     lntervenir en una discusión y tomar la palabra con una expresión adecuada.
-     Resumir una conversación para focalizar el tema.
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-     Solicitarayuda.
Para la evaluación y ordenamiento:
-     Confirmar la comprensión mutua.
-Facilitar el desarrollo de las ideas, reformulando el enunciado.
Estrategias de expresión oral y escrita:
En el momento de planificar:
-     Prever y ensayar  la forma de comunicar los puntos importantes.
-     Tener en cuenta a los ihterlocutores para preparar tanto el contenido como
la forma.
-     Localizar recursos.
-     Reajustarlatarea.
En el momento de la realización:
-     Aprovechar todos los conocimientos previos.
-     Estar atento a la adecuación de la producción dependiendo de la situación
concreta.
-Organizar el contenido, realizar esquemas.
-     Observar y reconocer la estructura de los diferentes discursos.
-     Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia.
-     Crear palabras por analogía, parafrasear, definir, hacer dibujos.
-     Sortear  las dificultades con diferentes recursos.
-     Utilizar gestos interrogativos cuando no se está seguro de la corrección o
adecuación.
Al evaluar y corregir:
-     Comprobar o valorar si hay comprensión.
-     Corregir malentendidos.
-     Releer para valorar la consecución de los objetivos, la organización, Ia
corrección, etc.
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-     Llegar a encontrar placer en la expresión escrita en la nueva lengua.
-     Intentar expresarse en la lengua extranjera de una forma  personal.
4.8.5 Estrategias del profesor
Las anteriores estrategias están dirigidas a  fortalecer las debilidades que los
estudiantes  presentan  en  su  comunicación  oral  y  escrita.  Por  su  parte,  el
profesor deberá implementar estrategias innovadoras que permita mejorar  el
proceso  enseñanza - aprendizaje. Además de instruir en la materia y educar,
tiene  la  ardua  labor de  enseñar y tener  la  mentalidad  abierta  para  estarse
retroalimentando  constantemente  en  la  materia  que  imparte  y  de  la  cual
también   debe   estar   presto   a   aprender.    He   aquí   algunas   estrategias
presentadas por Sánchez,   (2008, p.21) que ayudarán a cumplir con su labor
educativa.
1.   Planificar  sus   acciones. Ofrecer  una  guía  de  cómo   utilizar meta
cognitivamente las estrategias.
2.   Seleccionar,  elaborar y organizar  las  estrategias  en  función  de  la
finalidad con la que se deben   utilizar.
3.   Revisar  el   uso   de   las   estrategias   empleadas   por   los  alumnos
y analizar  el resultado.
4.   Preparar las clases  atendiendo  a  1o  que va a aprender el alumno,
cómo lo va a aprender y cuándo    o   con   qué   finalidad utilizará   lo
que   ha   aprendido.  Debe  analizar qué  estrategias de aprendizaje
considera adecuadas para llevar a cabo la tarea.
5.   Establecer sistemas de evaluación  que permitan   reflexionar sobre
el aprendizaje a sus alumnos y reconocer   la eficacia y rentabilidad
de las estrategias empleadas,  Los alumnos   deben   comprobar los
beneficios  de  las  estrategias   utilizadas,   de  lo  contrario,   podrían
conocer  cuáles  son  las  estrategias  de  que  disponen,  pero  no  su
funcionalidad.
6.   Dedicar   algunos   momentos   de   clase   a   la   reflexión   sobre   las
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estrategias aparte  de integrarlas en las actividades de aprendizaje,
de esta manera, se pretende que no sólo las conozcan  sino que las
usen de forma habitual y se conviertan en estilo de aprendizaje.
7.   Ofrecer  a los alumnos   información   para   poder   utilizartodos   los
medios   que tienen  a su alcance para  aprender por ellos mismos y
encontrar oportunidades para practicar la correcta escritura. Ofrecer
direcciones   de     lnternet     relacionadas   con     temas     que     les
interesen;   promover  la práctica de todo   tipo de   lectura   (cómics,
revistas, periódicos, novelas,  folletos, etc.).
8.   Crear  necesidades  reales  para  practicar  la  lengua    escrita  tanto
dentro       como   fuera   del   aula;   promover   que   escriban   sobre
espectáculos teatrales,  conciertos, peli'culas, o eventos culturales.
9.   Emplear    estrategias   de    tipo   afectivo   que    puedan   reducir    la
ansiedad,  atendiendo al  carácter   y personalidad  de  sus alumnos,
según    sean  más  o  menos  extrovertidos  o  introvertidos.  Darles  a
elegir,  cuando   sea   posible,  Ia forma   de trabajar   las  actividades:
en  parejas,  grupos o individualmente.  No centrar   toda   la  atención
en los alumnos más tímjdos.
10. Utilizar actividades variadas para mejorar el factor motivacional,  las
actividades  lúdicas y el  empleo   del  humor   en  la clase ejercen  un
papel fundamental en este sentido.
11. Promover la comunicación en clase: permitir que todos   los alumnos
participen activamente en la elección de temas   que   les interesen,
que    sean    ellos  los  que  propongan  tipos  de  actividades  que  les
gusten, escuchar  sus opiniones,  quejas y sugerencias.
12.Tratar  el   error     positivamente,     no     corregir  inmediatamente  al
alumno   cuando está  intentando expresarse,   centrarse   en  1o que
describe con la escritura en vez de como lo hace para que adquiera
fluidez;  darles la oportunidad de autocorregirse,  darles tiempo  para
pensar y averiguar la forma correcta por si' mismos.
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lndependientemente de estas estrategias, el facilitador debe estar completamente
convencido   de   que   su   papel   en   el   proceso   de   enseñanza-aprendizaje   es
importante y debe dedicar el tiempo suficiente para la preparación. Además, debe
existir el ambiente apropiado en el centro de enseñanza para el que trabaja, debe
ser en todo  momento  innovador a fin  de  no intentar violar el  programa oficial  que
está obligado a desarrollar.
4.8.6 El juego como estrategia de enseñanza-aprendjzaje de la ortografía
De  las  múltiples acepciones que el  DRAE  (2001)  presenta referente a la palabra
juego,  ninguna  de  ellas  llena  las  expectativas  que  requerimos  para  referirnos  al
juego como estrategia de enseñanza-aprendizaje.  Por su parte Palacios, J.  (sf,  p,
479),  afirma  que;  ``el juego  es  una  de  las  actividades  más  usuales  en  el  tiempo
libre". El juego está íntimamente ligado al desarrollo social y cultural del individuo.
Citando  a  Cagigal  (1981),   Palacios  afirma:   "El  juego  es  una  de  las   primeras
palabras que  el  niño aprende,  que mejor entiende y que  más  utiliza".  Apuntamos
aquí que  no  solo  sucede con  el  niño]  porque  existe  una  infinidad  de juegos  que
son  parte de la convivencia de los jóvenes y los adultos,  como en  el caso de los
nicaragüenses que están muy pendientes del béisbol, el futbol y el boxeo.
Refiriéndose al niño como eje central del aprendizaje, expresa  frases: "quiero ir a
jugar",  "¿a  qué jugamos?",  "¿jugás conmigo?",  "vamos  a jugar",  "estoy jugando",
"¿juego? son, quizás sus más frecuentes, incluso más que las de ''tengo hambre"
o "tengo sed", según afirma Palacios.
Continúa   Palacios  citando  a  Cagigal   (1981),   "ningún  sabio   ha  sido  capaz  de
definirlo, porque esta palabra se refiere a una condición o realidad primigenia de la
vida.  El  juego  es  algo  primordialmente  vital  en  el  ser  humano:  el  homo  ludens
(hombre capaz de jugar) supone casi la mitad de la vida humana en vigilia".
En cuanto a la ortografía acentual, el juego puede ser un elemento muy importante
en  el  aprendizaje  de  las  normas  establecidas  para  la  correcta  escritura.  Para
Sánchez   (2008),   el   juego   es   una   estrategia   de   memorización   e   igual   que
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Giovanni,  A.,  et  al.  (1996),  cuando  afirma:  "memorjzamos  el  90%  de  lo  que  uno
mismo  experimenta  y realiza;  el  70%  de lo que explicamos a otros;  el  50%  de  lo
que  escuchamos   y  vemos;   el   30%   de  lo  que  vemos;   y  el   20%   de  lo  que
escuchamos".   Tengamos   en   consideración   que   mientras  jugamos  se   activan
diferentes sentidos y específicamente al estar inmersos dentro del juego estamos
participando de él y estamos aprendiendo según las reglas que se planteen.
Por su parte, el juego didáctico, es definido entonces como: "una actividad amena
de  recreación  que sirve  para  desarrollar capacidades  mediante  una  participación
activa  y  afectiva  de  los  estudiantes,  por  lo  que  en  este  sentido  el  aprendizaje
creativo  se transforma  en  una  experiencia  feliz".  Ortiz]  A.  (2005,  p.2)  (citado  por
Sánchez 8., (2008, p,23)).
Según Sevillano,  M.  (2005,  p.  35),  "los profesores Ricardo Marín y Saturnino de la
Torre,  pioneros  y  especialistas  en  técnicas  relacionadas  con  la  creatividad  han
elaborado     clasificaciones     y    agrupaciones     de     actividades     o     estrategias
relacionadas con  la actividad  del  profesor".  De éstas se  extrae  lo concemiente al
juego y se diseña el siguiente diagrama:
_m"±mu¥oiAmkñ
Crear un
ambiente
adecuado que
predisponga al
juego.
Presentar el
trabajo como un
juego
instructivo.
Fomentar la
actividad lúdica.
JugaT con las
ideas, los
elementosy
conceptos.
Diagrama 4
4.9     El aprendizaje cooperativo
Debido a las caracteri'sticas del trabajo que presentaremos al final,  es importante
destacar   los   elementos   que   componen   el   trabajo   cooperativo.   Al   respecto
Pimienta,  J.  (2012,  p.165)  expresa:  "El  aprendizaje  cooperatjvo  implica  aprender
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mediante  equipos estructurados y con  roles  bien  definidos,  orientados a  resolver
una tarea específica a través de la colaboración".
Los componentes del aprendizaje cooperativo son:
1.   Cooperación:   Para   lograr  las   metas   planteadas   los   estudiantes   deben
trabajar en forma colaborativa.
2.   Responsabilidad:  Los estudiantes  asumen  el  rol  designado y participan  en
el logro comprometida de la tarea asignada.
3.   Comunicación:  Para  lograr  las  metas  planteadas,  Ios  estudiantes  deben
estar  en   constante  cómunicación  y  retroalimentación  entre  si'  y  con   el
docente.
4.   Trabajo en equipo.
5.   lnteracción cara a cara.
6.   Autoevaluación:  Es  una  tarea  que  todos  los  miembros  del  equipo  deben
realizar y en todo momento del proceso de realización de la tarea.
Según  Ferreiro  (2013,  p.  51)  "colaborar es  construir  con  algo,  ayudar  a  otros  al
logro de un fin. Cooperar es obrar conjuntamente con otros para un mismo fin''.  En
la misma línea Sevillano,  M. (2005, p. 27)  expresa que .`el aprendizaje cooperativo
es más eficaz cuando se plantea como una tarea común que como varias tareas
subdivididas entre los miembros del equipo".
Debemos  apuntar  que  Sevillano  hace  énfasis  en  que  el  trabajo  cooperativo  no
significa repartir pequeñas tareas entre cada uno de los miembros del equipo, sino
más bien, que todos los miembros trabajen en la misma tarea para la optimización
del  tiempo  y  lo  aprendido.   Más  adelante,  la  misma  autora,  subraya:  "La  tarea
común no significa que los sujetos eludan sus responsabilidades individuales. sino
que debe evaluarse, además del rendimiento grupal la contribución individual".
Vale señalar que, en el aprendizaje de la ortografía acentual, el trabajo en equipo
con   una   concepción   lúdica,   fortalecerá   en   cada   estudiante   las   habilidades
necesarias que le permitan aplicar las reglas ortográficas.
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4.9.1 El aprendizaje cooperativo en la ortografía acentual
Parte  de  la  labor educativa  de  la  escuela  debe estar centrada  en  las  relaciones
interpersonales.  Es  posible  educar  a  los  estudiantes  en  modelos  individualistas,
que persiguen  destacar las caracteri'sticas  propias de cada estudiante,  pero si  la
escuela   se   vuelca   hacia   el   trabajo   cooperativo,   podrá   incidir   en   su   mejor
comunicación y los prepare para una vida social más activa.
Los   métodos   de   aprendizaje   cooperativo   son   estrategias   sistematizadas   de
instrucción que presentan dos características:  1.  la división del grupo de clases en
pequeños grupos heterogéneos que sean representativos de la población general
del  aula  y  2.   Ia  creación  de  sistemas  de  interdependencia  positiva  mediante
estructuras de área y recompensas significativas,  (Serrano y Calvo,1994;  Sarna,
1980; Slavin,1983) citado por Linares, J.   (sf: p. 2)
El   docente   debe   tener   plena   conciencia   de   dividir   el   grupo   en   muestras
heterogéneas,  puesto que se trata de que entre iguales se ayuden a superar sus
propias  faltas.  Grupos  homogéneos  implicaría  que  el  avance  como  grupo  fuera
disímil. La interdependencia positiva se refiere a que juntos puedan superar y sus
logros sean reconocidos de manera significativa.
Asimismo,  es ideal  que los grupos de trabajo estén conformados  por un  número
manejable de estudiantes, debido a que el docente no puede perder la perspectiva
de colaborador.  En la ortografía acentual, el aprendizaje cooperativo ayuda mucho
a que el estudiante pueda aplicar las reglas ortográficas de forma automática en la
medida que va haciendo uso de ellas y su grupo  1o avala.
4.10 Cognición y metacognición del aprendizaje de la ortografía
La  cognición  implica  conocimiento,  acción  y  efecto  de  conocer.  Se  puede  ver
como   un   primer  escalón   del  conocimiento  y  considerarla  como   un   resultado
repetitivo.   Los  métodos  tradicionales  de  enseñanza,  por  su  misma  naturaleza,
hacen que los estudiantes se queden a este nivel en la aplicación de la ortografía
acentual. es decir, conocen las reglas, pero no saben dónde y cuándo  utilizarla.
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Por   otro   lado,   y   en   un   mayor   nivel,   según   Sevillano   (2005,   pp.   30-31)   la
metacognición "es el saber sobre el saber", Ia autora señala que en el componente
saber cómo eje del aprendizaje autónomo tiene como base conocer el aprendizaje
previo de los alumnos para tener una idea clara lo que es proceso ideal y proceso
real.  En  la  ortografía  acentual,  se  pueden  lograr  niveles  de  metacognición  en  la
medida que los estudiantes logren,  en equipos de trabajo,  desarrollar actividades
propias de aplicación de las reglas ortográficas.
4.11  Unidad didáctica
Para hacer de la enseñanza de la ortografi'a acentual una experiencia agradable y
significativa,  tomamos como estrategia diseñar una unidad didáctica de ortografi'a
acentual,  que  incluya  técnicas  lúdicas  (lúdico,  ca.  (Del  lat.  Iudus,  juego,  e ico).
adj.   Perteneciente  o  relativa  al  juego.   RAE,   2001),   aprendizaj.e  cooperativo  y
mecanjsmos de coevaluación, evaluacjón y meta evaluación.
El concepto de unidad didáctica aportado por Blasco Mira, J.E; y Mengual Andrés,
S.  (2008,  p.  4)  en  su  trabajo  "Educación  Fi'sica  y  su  didáctica  11":  "La  unidad  de
trabaj.o    diseñada    y   desarrollada    por   el/la    profesor/a    en    función    de    las
caracteri'stjcas propias de cada aula, ajustada y secuenciada al programa de cada
área  con  una  duración  determinada,  que  estará  supeditada  a  los  aprendizajes
previos de los alumnos, y que organizada en sesiones, tiene como fin último lograr
el aprendizaje de los alumnos en relación con un tema determinado".
Es de resaltar que no es el único concepto que encontramos, pero es el que más
se adapta a nuestro trabajo.
4.12 La evaluación de los aprendizajes de la ortografía
En  un  sentido  estricto,  el  término  evaluación  educativa  nos  lleva  a  un  "proceso
orientado  hacia  la  determinación,  búsqueda y obtención  de  condición  acerca  del
grado y nivel de calidad del aprendizaje del estudiante, para juzgar si es adecuado
o  no  tomar  las  medidas  correspondientes".  Cisneros,  E.;  Rodríguez,  R;  (2011,
p.17)
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Haremos  uso  del  concepto  de  evaluación  y  no  de  calificación,  puesto  que  este
último    se    refiere   a    un    resultado    cuantjtativo   y   subjetivo    al    margen    del
reconocimiento del aprendizaje significativo. Evaluar resulta más amplio y conlleva
al proceso de señalamiento de faltas para encauzar el aprendizaje.
El  siguiente  diagrama  tomado  del  dosier  de  Evaluación  Educativa  seleccionado
por   Cisneros,    E;       Rodríguez,    R;    (2011,    p.28),    muestra    los    momentos   y
características de la evaluación de los aprendjzajes:
Antes del proceso E-§
A
ffi"ffi   {lnic¡al)    mffi*í
•  Diagnóstica
•  Pronóstica
•  Previsora
Durante el proceso E-
A
mativa
• Orientadora
•  Fiegu¡adora
• Motivadora
Diagrama 5
D     P   d  dE¡AP°C
m  (Sumahiva)   H
•  Integradora
•  Promocional
• Acreditiva
En este trabajo se utiljza  en el  momento inicial  una evaluación  diagnóstica,  en  el
momento  formativo  la  orientadora  y  motivadora  y  en  el  momento  sumativo,  la
acreditiva.
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5.  PREGUNTAS DIRECTRICES
1.         ¿Qué    estrategias    innovadoras    se    pueden    aportar   para    que    los
estudiantes  de séptimo  grado del  lnstituto  Más  Que Vencedores de  EI
Crucero,  mejoren  al  aplicar  la  ortografi.a  acentual  en  su  comunicación
escrita?
¿En  qué  medida  los  resultados  de  una  prueba  diagnóstica  servirán  de
indicador para valorar el conocimiento previo de ortografía acentual que
tienen    los    estudiantes    de   séptimo   grado   del    instituto    Más   Que
Vencedores?
¿En qué medida introducir el aprendizaje a través de estrategias lúdicas
ayudará    a    los    estudiantes    de    séptimo    grado   a   fortalecer   sus
conocimientos de las reglas que rigen la ortografía acentual?
¿Los docentes de Lengua y Literatura de séptimo grado podrán disponer
de una secuencia didáctica que les pemita cumplir con la programación
oficial y a la vez aplicar metodologi'a  innovadora en  la enseñanza de  la
ortografía acentual?
¿Cómo se puede lograr a través del juego didáctico que  los estudiantes
de séptimo grado encuentren motivación para aprender con entusiasmo
ortografi'a ace ntual?
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6.  DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
Para desarrollar el trabajo de campo se escogió el lnstituto Más Que Vencedores,
ubicado  en  el  municipio  EI  Crucero,  del  Departamento  de  Managua.  El  colegio
tiene la modalidad de primaria y secundaria integrada a un solo turno. Cuenta con
150   estudiantes   de   secundaria.    Una   sola   sección   de   cada   nivel.   En   sus
instalaciones  hay  2  edificios  de  aulas,  un  gimnasio,  campos  de  juego,  capilla,
comedor, bar y un área de casa hogar.
Los estudiantes  proceden de diferentes partes del  municipio,  pero también  llegan
desde San  Rafael  del Sur y Carazo.  El  instituto es subvencionado,  por lo que  los
estudiantes  no   enteran  aranceles   mensuales.   El  centro  está  apoyado   por  la
fundación  cristiana  Nueva  Esperanza.  Se  solicitó  permiso  a  las  autoridades  del
centro a fin de poder aplicar las actividades diseñadas en la unidad didáctica.
La primera actividad con los alumnos  consistió en  aplicar una prueba diagnóstica
compuesta de dos ejercicios. En el primer i'tem los estudiantes marcaron las faltas
ortográficas acentuales que se le presentaban en una lectura. En un segundo i'tem
se   presentaba   un   listado   de   palabras   para   clasificarlas   en   agudas,   graves,
esdrújulas y sobreesdrújulas.
Se discutieron los resultados de la prueba diagnóstica con el grupo de alumnos y
se  procedió  a  continuar  con     la  aplicación   de  la  unidad  didáctica.   Por  estar
finalizando   el   año   escolar.   las   actividades   de   la   unidad   didáctica   no  fueron
aplicadas totalmente,  sin  embargo,  lo actuado  dio  pautas  claras  de  la efectividad
de la misma. En cada sesión de clases se aplicaba al menos una actividad.
Se aprovecharon  las  condiciones de  infraestructura  del  centro e  implementamos
las actividades en dos  escenarios principales:  el  aula de clases y los campos de
juegos. Al final del tiempo disponible,  se aplicó nuevamente la prueba diagnóstica
con  el  objetivo  de  comparar  los  resultados  y  validar  la  efectividad  de  la  unidad
didáctica.  En  este  último  caso  no  se  aplicó  a  la totalidad  del  grupo,  sino  que  se
tomó una muestra de 6 estudiantes escogidos al azar.
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7.  DISEÑO METODOLÓGICO
Una  vez seleccionado  el tema,  por su  importancia  y pertinencia  en  la  educación
nacional,   se   procede   a   diseñar  un   plan   de  trabajo  que  incluye   la  definición
filosófica del trabajo,
7.1  Método y diseño de investigación
El  presente  trabajo  de  investigación  tiene  como  objetivo  principal   implementar
estrategias    innovadoras    dirigidas    a    ejercitar   la    ortografía    acentual    en    la
comunicación escrita de estudiantes de séptimo grado.
E[  método  a  utilizar  en  este  estudio  es  la  lnvestigación  Acción  (l-A),  ya  que  su
principal objetivo es transformar y mejorar la realidad, es decir, se orienta hacia la
resolución  de  problemas  mediante  un  proceso  ci'clico  que  va  desde  la  actividad
reflexiva a la actividad transformadora.
En  diseño sigue un  proceso en espiral,  el cual  incluye cuatro fases:  planificación,
acción,    observación    y   reflexión,    dado    que   todos   estos   elementos    están
intrínsecamente  relacionados  entne  si'  en  la  búsqueda  y  en  la  construcción  de
nuevos conocimientos en la ortografi'a acentual.
Por  otra   parte,   se  enmarca  en   la   metodología  cualitativa  porque  es   posible
aplicarla  a  múltiples  acciones  encaminadas  en  transformar  la  realidad  educativa
originando variaciones metodológicas que,  en nuestro caso,  contribuyan a agilizar
a la enseñanza de la ortografía acentual.
7.2 Tipo de investigación según profundidad y orientación temporal
=s  una  jnvestigación  experimental.  Se  le  proporcionó  al  docente  de  Lengua  y
Jteratura  del  lnstituto  Más  Que Vencedores,  un  instrumento  de trabajo  que,  por
razones de tiempo, fue aplicado parcialmente en las clases de ortografía acentual.
=1 instrumento consiste en una unidad djdáctica con estrategias innovadoras.
Jor otro lado, según la orientación temporal el trabajo es longitudinal, debido a que
e{  interés  es  lograr cambios  a  través  del  tiempo.  Se  recogen  datos  en  períodos
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señalados  a  fin  de  monitorear  el  avance  que  presentan  los  estudiantes.  En  la
medida  que  se  aplica  la  unidad  didáctica  se  corrigen  las faltas  y  se  evalúan  los
aprendizajes.
7.3 Universo, población y muestra
El   universo  del   trabajo   lo  constituyen   los   estudiantes   del   séptimo   grado   de
educación media, considerando que en general se presentan dificultades al aplicar
las  reglas  ortográficas  en   los  trabajos  escritos.   Este  nivel   es  el   inicio  de   la
educación   media   y  las   exigencias   son   mayores   que   las   presentadas   en   la
educación primaria.
La   población   son   los   estudiantes   del   séptimo   grado   del   lnstituto   Más   Que
Vencedores,  compuesta por 37 estudiantes en el turno matutino.  Siendo el  único
grupo de este nivel,  se trabajó con el total de la población y no con una pequeña
muestra.
7.4 Fuentes y técnicas
Para captar la información requerida se usaron de diferentes técnicas.
1.   Revisión  documental:  ayudó  a  valorar  otros  trabajos  elaborados  en  esta
li'nea   de   acción   y  documentarnos   para   desarrollar   nuestras   ideas.   La
revjsión  documental   incluye  bibliografi'a  física  y  virtual,   local,   nacional   e
internacional  y se hace en todas las etapas del trabajo.
2.   La  observación al  escenario de  investigación:  favoreció  la valoración  de  lo
idóneo   del   grupo   y   las   condiciones   que   presenta   el   centro   para   la
experimentación.
3.   Entrevistas:  apljcadas  a  especialistas  en  el  tema.   Permiten  intercambjar
opiniones  y  experiencias  que  dan  una  mejor  orientación  al  desarrollo  del
trabajo.
4..  Grupo  Focal:  se  usó  para  validar  con  los  estudiantes  la  efectividad  de  la
unidad didáctica.
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5.   Recolección  de  evidencias:   se  utilizaron   instrumentos  como  cámaras  y
grabadoras   para   obtener  información   gráfica   y  sonora,   además   de   la
recolección de resultados escritos en las pruebas diagnósticas, la aplicación
de la unidad didáctica y la pueba final.
7.5     Métodosteóricos
La   recolección   de   datos  se  hizo   mediante   métodos  teóricos,   puesto   que   la
investigación  es  cualitativa.  Se  djseñaron  una  serie  de  matrices  para  ordenar  y
trjangular   resultados.   En   el   caso   de   las   evaluaciones   se   utilizó   el   sistema
tradicional  de  caljficaciones,  combinado  con  uno  cualitativo,  para  poder lograr la
métaevaluación.
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8.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Esta  unidad  didáctica  está  basada  en  los  contenidos  del  programa  oficial  de
Lengua  y  Literatura  de  séptimo  grado  emitido  por  el  Ministerio  de  Educación,
MINED.   Tiene   como   objeto   desarrollar  los   contenidos   de  ortografía   acentual
mediante  el  uso  de  estrategias  innovadoras  con  actividades  lúdicas  que  lleven  a
los   alumnos   a   obtener   un   aprendizaje   significativo   acorde   a   su   desarrollo
educativo como preparación para la vida.
Los contenidos a abordar en la unidad didáctica son:
.1.          Aplicación de prueba diagnóstica.
2.         Separación de palabras en si'labas.
3.         Reglas      generales:      palabras      agudas,      graves,      esdrújulas      y
sobreesdrújulas
4.          Diptongos,   triptongos, hiatos.
5.          La tilde diacri'tica en interrogativos y admirativos.
6.         Acento diacrítico en palabras con diferentes funciones gramaticales:  mí,
tú, él, té, si', porqué, por qué, más.
7.          Uso de la tilde en verbos con pronombres enclíticos.
8.         Palabras compuestas terminadas en el mente.
9.          Prueba final.
8.1 0bjetivos de la unidad didáctica: Ortografía acentual para séptimo
grado
La ortografía acentual forma parte del contenido de Lengua y Literatura de séptimo
grado.  Para  lograr  un  buen  aprendizaje  en  el  tema,  se  proponen  los  siguientes
objetivos didácticos:
1.   Objetivos relacionados con la separación de palabras en sílabas:
•    Valorar la  importancia de distinguir las sílabas dentro de la estructura
de la palabra.
•     Discriminar la si'Iaba tónica en palabras de una o más si'labas.
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•    Clasificar palabras según el número de sílabas.
•    Ejercitar la separación silábica a través de juegos con canciones.
•    Evaluar los resultados a través de la autoevaluación y coevaluación de
acuerdo a los avances del grupo.
2.  Objetivos relacionados con las nomas generales de acentuación
•    Valorar  la   importancia  que  tiene  detectar  correctamente  la   si'laba
tónica en una palabra.
•     Clasificar palabras según la posición de la sílaba tónica.
•    Clasificar  las   palabras   de   acuerdo   con   las   normas   de   ortografi'a
acentual en agudas, graves. esdrújulas y sobreesdrújulas.
•    Fortalecer  la  clasificación  de  palabras  agudas,  graves,  esdrújulas  y
sobresdrújulas con la ayuda de un juego.
•     Evaluar los  resultados  utilizando   la autoevaluación  y la coevaluación
de acuerdo con el avance del grupo.
3.    Objetivos referidos a diptongos y triptongos:
•     Detectar    en    artículos    periodísticos    la    presencia    de    diptongos,
triptongos e hjatos.
•     Establecer   la   regla   ortográfica   que   identifica   la   presencia   de   un
diptongo,  un triptongo o un hiato.
•     Distinguir un diptongo de un hiato.
•    Reconocer diptongos,  triptongos  e hiatos  con  la  ayuda  de juegos  de
grupo.
•     Evaluar  los  resultados  mediante  la  autoevaluación  y  la  coevaluación
de acuerdo con el avance del grupo.
4.   Objetivos referidos al acento diacrítico.
•     Identificar la tilde diacrítica  en  interrogativos y admirativos contenidos
en textos recreativos o fábulas.
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•    Practjcar a través de juegos el  uso de la tilde diacrítica en  oraciones
interrogativas y admirativas.
•    Leer  corridos  nicaragüense    y  marcar  la  tilde  diacrítica  donde  debe
llevarla.
•    Evaluar  los  resultados  aplicando  la  autoevaluación  y  la  coevaluación
de acuerdo al avance del grupo
5.   Objetivos  referidos  al   uso  de  la  tilde  en  verbos  con   pronombres
enclíticos.
•     Establecer  semejanzas  y  diferencias  entre  verbos  con  pronombres
encli'ticos y verbos con pronombres proclíticos, al redactar oraciones.
•      Construir    la  forma  del  verbo  enclítico  a  partir  del  verbo  proclítico  y
viceversa,
•      Valorar  la    importancia  de  la  aplicación  de  las  reglas  generales  de
acentuación al pasar un verbo proclítico a enclítico y viceversa.
•       Evaluar los resultados  utilizando  la  autoevaluación  y la  coevaluación
de acuerdo con el avance del grupo
6.  Objetivos relacionados con los adverbios temiinados en -mente.
•    Analizar la construcción de palabras compuestas terminadas en -mente
•    Realizar  ejercicios  donde  forme  palabras  compuestas  a  partir de  una
serie de vocablos dados.
•    Formar  adverbios  terminados  en  -mente  a  fin  de  deducir  la  regla  de
acentuación ortográfica.
•    Evaluar los resultados a través de la autoevaluación y  coevaluación de
acuerdo con el avance del grupo.
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9.  UNIDAD DIDÁCTICA DE ORTOGRAFÍA ACENTUAL
Enfrentemos el reto de la ortografi'a
Hola queridos estudiantes de séptimo grado:
Para   enfrentar   con   éxito   nuestra   vida   debemos   aprender   a   comunicarnos
correctamente.  Hay diferentes tipos de comunicación,  pues puede ser oral,  como
cuando   hablamos   directamente   con   otra   persona;   no   verbal,   como   cuando
atendemos  las  señales  de tránsito  y  también  puede  ser escrita.  De todas  estas
formas  de  comunicación,, la  que  usualmente  presenta  mayores  dificultades  es  la
escrita.
En  el  material  que  se  te  presenta,   hay  una  serie  de  reglas  y  ejercicios  que
contribuirán a mejorar tu comunicación escrita.  De manera particular, te invitamos
a aceptar el reto de escribir bien mediante la aplicación de estrategias innovadoras
sencillas, modernas y dinámicas para el aprendizaje de la ortografi'a acentual.
Iniciaremos   con   una   prueba   diagnóstica   que   permitirá   al   docente   hacer  una
valoración  general  de los  conocimientos y aplicación de ortografi'a acentual  en tu
comunicación   escrita.   Al   finalizar   la   aplicación   de   la   unidad   tendremos   la
oportunidad   de  valorar  lo  logros  alcanzados,   mediante   una  prueba  final  y  el
.  planteamiento de la experiencia compartida.
Caminemos juntos, para juntos triunfar en la vida.
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9.1 Prueba diagnóstica
Estimado estudiante de séptimo grado:
Te presentamos el cuento  "E/ nac/.m/.enfo de /a co/",  de Rubén  Darío.  En  el texto
hay   una   serie   de   errores   ortográficos   que   queremos   que   identifiques.   Lee
detenidamente   el texto y sobre la palabra que consideres está mal escrita coloca
una X. Agradecemos tu participación seguras de que tu aporte será valioso.
E[ nacjmiento de la col
Ruben Dario
En el paraiso temenal, en el dia luminoso en que las flores fueron creadas, y antes
de que Eva fuese tentada por la serpiente,  el maligno espiritu se acerco a la mas
linda rosa  nueva en  el  momento en que ella tendia,  a  la caricia del celeste sol,  la
roja virginidad de sus labios.
-Eres bella.
-Lo soy -dijo la rosa.
-Bella y feliz -prosiguio el diablcL. Tienes el color, Ia gracia y el aroma. Pero...
.  -¿Pero?
-No eres util.  ¿No miras esos altos arboles llenos de bellotas? Esos] a mas de ser
frondosos,  dan  alimento  a  muchedumbres  de  seres  animados  que  se  detienen
bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco„.
La rosa entonces -tentada como despues lo seria la mujer- deseo la utilidad,  de
tal  modo  que  hubo  palidez  en  su  purpura.  Paso  el  buen  Dios  despues  del  alba
siguiente.
Padre  -  dijo  aquella  princesa  floral,  temblando  en  su  perfumada  belleza-  ,
¿quereis hacerme util?
-Sea, hija mia -ontesto el Señor, sonriendo.
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Y entonces vio el mundo la primera col.
Según  la  sílaba  tónica,  clasifica  las  siguientes  palabras  en  agudas,  llanas,
esdrújulas o sobresdrújulas
reloj, safari, cántaro, peli'cano, cristal. prepáranoslos, cárcel, grave, poli'tica, melón,
amar, inválido, café, revólver, ordenador, filósofo, difícil, peleábamos, cómpratelo,
canta.
Agudas Gfaves o llanas Esdrújulas Sobre-esdrújulas
)                                            ,i(jí
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9.2 Actividad de aprendizaje 1 : Separación de palabras en sílabas
Indicaidor  de  logro:   Utilizan  con  pertinencia  las  normas  que  rigen  la  división
silábica.
Cada  estudiante  deberá escoger a  un  compañero o compañera como pareja  de
trabajo.
9.2.1 Cuadro de aprendizaje metacognitivo 1
La sílaba /   La  sílaba  es  un  sonido  o  conjunto  de  sonidos  que  se
pronuncian en una sola emisión, o golpe de voz.
/   Con las sílabas se forman las palabras y según el número
de  si.Iabas  de  que  están  compuestas,  estas  se  clasifican
en:
a)   Monosílabas] que se forman con una sola sílaba
b)   bisílabas, formadas por dos sílabas
c)   trisílabas, que se forman por tres sílabas
d)   cuatrisílabas, formadas por cuatro si'labas
e)   pentasílabas de cinco sílabas
f)    hexasílaba, de seis sílabas
/   En   general   las   palabras   de   cinco   o   más   sílabas   son
llamadas polisílabas.
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9,2.2 Actividad 1.1 : Encontremos el número de sílabas
Atendamos el cuadro de aprendizaje metacognitivo  1, clasifiquemos las siguientes
palabras según el número de sílabas detectadas.
Palabra No sílabas Nombre según número de sílabas
Maraca 3 Trisílaba
Llbro
lsol
|  Suficientemente
|  RabadHla
|  Nicaragüense
ChinandegaAmor:Sílaba
l camisa
:  Mamá
Compartan   con   otra   pareja   de   compañeros   o   compañeras,   sus   resultados.
¿Cuántas coincidencias tienes? ¿Cuántas diferencias? ¿Cuántas creen que tienes
que corregir?
9.2.3 Actividad 1.2: Separemos palabras en sílabas
Tomemos las mismas palabras y separemos las sílabas.
Palabra No sílabas Separemos en sílabas
MaracaLibro 3 Ma - ra - ca
Sol
Suficientemente
Rabadilla
Nicaragüense
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PalabraChinandega No sílabas Separemos en si'labas
Amor
S'IabaCamisa
Mama
Evaluemos los resultados:
¿Cómo les resultó este ejercicio comparado con el primero?
¿El  número de sílabas   separadas   corresponde con  las contadas en  el ejercicio
anterior?
Comparen  nuevamente  con  otra  pareja  de  compañeros  y  luego  con  ayuda  del
facilitador, teminen de identificar las faltas.
Según el desempeño de la pareja, asignen una nota de 5 a  10 puntos y anótenla
en ,a cas¡,]a                                                                                         EE
9.2.4 Actividad 1.3: Cantemos las sílabas
Consigamos  la  letra  de  la  canción  "Nicaragua  mía",  del  compositor nicaragüense
Tino López Guerra.
Un  miembro del  grupo  se  encargará  de  llevar una  grabación  de  la  canción  para
escucharla.  A  medida  que  la  canción  se  reproduce,  el  grupo  la  lee,  primero  en
silencio y luego la canta con énfasis en la separación de sílabas y la distinción de
la sílaba tónica.
Al final de la actividad los estudiantes compartirán su experiencia.
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Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formó,
por eso es lindo este suelo:
el suelo donde nací yo.
Sus lagos son serenatas,
maravilloso talismán.
son dos leyendas de plata
el Cocibolca y Xolotlán.'
Nicaragua mía
iQué linda, linda es Nicaragua„..
Soy puro pinolero ,...
Bella y valiente de veras
es la mujer que aqui. nació,
igual a Rafaela Herrera
que a los piratas derrotó.
¡Qué linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazón
si hay una tierra en todo el continente
hermosa y valiente
esa es mi nación!
Soy puro pinolero,
nicaragüense por gracia de Dios.
Soy puro pinolero,
nicaragüense por gracia de Dios.
La raza nicaragüense
sabe de luchas y de honor,
y luce altiva en su frente
los esplendores de su sol.
Sólo en Dari'o se expljca
la inmensidad de su creación,
teni'a que ser un nica
del mundo entero admiración.
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Con un mantón de acuarelas,
con los paisajes de un tapiz,
con noches de lentejuelas,
asi' se viste mj país.
¡Qué linda,  linda es Nicaragua ,...
Soy puro pinolero ,...
Autor: Tino López Guerra
9.3 Actividad de aprendizaje 2: Reglas generales de acentuación:
Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas
Indicador de logro:  Aplican las reglas de ortografía acentual al escribir palabras
agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.
9.3.1  Actividad 2.1: Descubramos la sílaba tónica
En la siguiente lista de palabras descubran cuál es la sílaba tónica y la escriben en
la casilla correspondiente.
.`". Sílaba tónica T  palabra              Sílaba Tónica
•.      .-!          ,,'      . L,...,`,..,,
DócilL Revolver
EsiüdTarL ¡                    Avísam=i:O:n:::ua      t-===
!  Indígena
r5i`5cusiónt
r~¿Fú-ceroj Diriá                                       !
Coevaluación:
Comparen con otra pareja de compañeros o compañeras sus respuestas.
¿En cuántas coinciden?
¿En cuántas difieren?
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¿Cuántas creen que tienen que corregir?
Si contamos las si'labas de derecha a izquierda, la de la derecha será la última,  la
que   sigue   a   la   izquierda   es   la   penúltima,   Ia   siguiente   a   la   izquierda   es   la
antepenúltima y la que sigue es la ante de la antepenúltima. En el siguiente cuadro
ubiquen la sílaba tónica según esta clasificación.
9.3.2 Actividad 2.2: ldentifiquemos la posición de la sílaba tónica
Palabra          !      Sílabatónica Palabra Sílaba Tónica
Máquina                     i      antepenúltima cáli_d_ó___ í
rb_óci ,                          !
_R_emvTÑer
EstudiarLidígena               r AvísamelesT¿fiicaÑanagua
-:;:-::::ón        !               +
j
Í5i_riá
Como  habrán  notado,  las  palabras  según  la  ubicación  de  la  sílaba  tónica  tienen
características propias. Algunas tienen tilde y otras no.
9,3.3 Cuadro aprendizaje metacognitivo 2
Tipos             de En  español  hay  tres  tipos  de  acento:  prosódico,  ortográfico  y
acento diacrítjco.
Acento Marca   un  aumento  en   la  intensidad  de  la  voz  con  que  se
prosódico pronuncia una de las sílabas dentro de la  palabra.  Este acento
no  siempre  se  representa  gráficamente.  Todas  las  palabras
tienen  acento  prosódico,  es  decir  tienen  una  silaba  en  la  que
recae la fuerza de la pronunciación.
Acento Es  un  signo  gráfico  que  se  utiliza  en  determinadas  ocasiones
ortográfico     o para  indicar  el  acento  prosódico.   La  tilde  se  coloca  siempre
tilde encima de una vocal.
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Acentodiacn'ticoReglas      de Se utiliza para diferenciar ciertas palabras de otras de la misma
escritura] pero que poseen distintas categorías gramaticales
Las   palabras   con   acento   ortográfico   se   sujetan   a   reglas
acentuación generales que debemos cumplir en la práctica y dependen de la
posición   de   la   si'laba   tónica.   Las   palabras   se   clasifican   en
agudas, graves (Ilanas), esdrújulas y sobreesdrújulas.
Palabras Llevan el acento prosódico en la últjma sílaba.
agudasPalabras Se  tildan  cuando  terminan  en  vocal   (a,   e,   i,   o,   u)  o  en  las
consonantes n y s.Llevanéiacentoprosódjco en la penúltjma si'laba.
graves o llanas Llevan    acento    ortográfico    cuando    terminan    en    cualquier
consonante, menos n y s.
Palabras Llevan el acento prosódjco en la antepenúltima sílaba.
esdrújulas             Siempre llevan acento ortográfico.
alabras Llevan  el  acento  prosódico  en  la  anterior  a  la  antepenúltima
sobreesdrúju-      sílaba. Siempre llevan acento ortográfico.
Ias
Los No llevan acento ortográfico.
monosílabos
ilii
Esquemáti- S-`
_b
camente
![     Prosódico     :t    .Todaslaspalabras\\/#4##''``V»úaL&LjgJ#+'.Dependendelas
j._>``            ,~,~``` \       reglasgeneralesFEy/i,,o:;o:ge:á./)`:deác:ev:e:s:ac,ón
I \```~~.~`'`           .    Esdrújulas
```%`  ¡#íffib                  .    S°bresdrújuias
\`'   Diacríti-(           .Diferencian
co         ¡            palabras
`--` -_ __-H
9.3.4 Actjvidad 2.3: Clasifiquemos las palabras en agudas, graves, esdrújulas
y sobresdrújulas
Ya  conocidas   las   caracteri'sticas  de   la  acentuación   escribamos  en   la   casilla
correspondiente la clasificación de la palabra.
¡             Palabra Cl asificacjón              Pal abra         lrasificación--
lMáq!L---- uina                     1 Esdrújula            j  c-álidTg-----
¡ DOcllL-.-,-~___,._.._¡EstudiarÍlndígenaL__:DiscusiónL-_`__Crucero Revolver
Avisameles
Tónica
Managua
Diriá-
Coevaluación:
Compartan los saberes con el resto de compañeros en  plenario.  El  docente hará
una dinámica de grupo para socializar.
Asignen una nota de 5 a 10 y escríbanla en la casilla
9.3.5 Actividad 2.4: Juguemos con las palabras
La actividad se realizará en campo abierto, una cancha deportiva o en el gimnasio
del cólegio.
Procedimiento:
1.   El docente dividirá al grupo en equipos de igual número de participantes.
2.   Se   colocará   una   Iínea   de   salida  y  en   el   extremo  opuesto   del   campo
escogido  se   ubicarán   alumnos   con   rótulos   en   los   que   aparezcan   los
términos: aguda, grave] esdrújula  y sobresdrújula.
3.   Uno o dos miembros del grupo harán las veces de juez de llegada.
4.   Dos  miembros  del  grupo,  a  los  que  llamaremos  palabreros,  tendrán  a su
disposición un listado de palabras que el docente proporcionará.
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5.   Los palabreros leerán en voz alta y de forma alternada una palabra a la vez,
de  modo  que  los  participantes,  uno  por  equipo,  que  están  en  la  li'nea  de
salida    la    escuchen    y    de    inmediato    salgan    a    tocar    el    término
correspondiente.
Ejemplo  del  ejercicio:   Un  palabrero  grita  árbol,   los  corredores  escuchan   la
palabra e identifican que es grave y corren a tocar la palabra grave de la meta.
6.   Al   que   llegue   primero   se   le   otorga   un   punto;    al    resto   que   toque
correctamente  no  gana  ni   pierde   puntos,   pero  al  que  toque  de  forma
errónea,  se  le 'resta  un  punto.  Gana  el  equipo  que  haya  acertado  más
palabras.
7.   Por  cada  palabra  sale  de  la  li'nea  un   integrante  de  cada  equipo  y  los
jugadores irán rotando hasta completar la vuelta.
PALABRERO
[                     SALIDA
Al finalizar la actividad el grupo compartirá sus impresiones de la experiencia.
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9.4 Actividad de aprendizaje 3: Diptongo, triptongo e hiato
lndicador  de  logro:  Aplican  de  forma  apropiada  las  reglas  de  acentuación  en
palabras que contienen diptongo, triptongo e hiato.
Consideren estas tres               Escriban sus                       Escriban sus
palabras                             semejanzas                           diferencias
Rio'                                                                                                            i
i
j
2í
:::'                                              í!                                                        !Í!           L_____i
¿Han  observado  que  algunas  palabras  de  nuestro  idioma  se  escriben  casi  igual,
pero su acento ortográfico cambia su significado?
9.4.1 Cuadro de aprendizaje metacognitivo 3
Hay         dos •    Las vocalesfuertes: a, e, o
ti pos         devocales •    Las vocales débiles: i, u, además de la y cuando va al final.
Hay3 El diptongo Dos vocales débiles juntas (huir,  ciudad) o una
combinacio débil   y  una  fuerte   (cien,   vuelvo,   caigo).     Se
nes            de pronuncian  de  una  sola voz.  Nunca  se  dividen
vocales!1! en sílabas distintas.
huir     ciu-dad  cien         vuel-vo          cai-go
El hiato Dos  vocales  fuertes  juntas  (leo,  aeroplano)  o
una fuerte y una débil  con  acento  (=  una vocal
i
fuerte) (mani'a, baúl).   Se pronuncian separadas
y siempre se dividen en dos sílabas.
Ie-o     a-e-ro-pla-no         ma-ní-a               ba-úl
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9.4.2 Actividad 3.1: Clasifiquemos las palabras donde haya diptongo, hiato y
triptongo
En  la  lista  de  palabras  que  se  presentan  hay  hiatos,  diptongos  y  triptongos,
observen cómo se forman y clasifíquenlos.
Palabra Hiato Diptongo Triptongo
ConciertoHielo X
raNicaragüensecaóticoHueso!cie`O           1¡íconstruir|íBuenoÍ!CamagüeyAéreo
Coevaluación:
Comparen  con  dos  o  tres  parejas  de  tus  compañeros  las  respuestas.  ¿Deben
rectificar?
¿Tus compañeros deben rectificar?
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Compartan con el resto de compañeros en plenario las respuestas.
9.4.3   Actividad   3.2:   Dividan   en   sílabas   y   clasifiquen   si   hay   diptongo,
triptongo o hiato
En  esta  lista  de  palabras  deberán  escribir cuántas  sílabas  contienen  y  si  tienen
diptongo, triptongo o hiato
Palabra Sílabas Diptongo Triptongo hiato
Peine bisílaba X
Paisaje
Androide
Ruego
Feudo
MediterráneoPrieta
Piojo
Residuo
Almohada
Coevaluación:
Compartan con tus compañeros y rectifiquen si hay necesidad.
En la casilla escriban la nota que se han asignado:
9.4.4 Actividad 3.3: Juguemos a encontrar palabras
Este juego consistirá en:
1.   Formar cinco equipos.
2.   Cada  equipo  deberá  traer al  aula  algo  para  compartir:  caramelos,  frutas,
pan, jugos, etc.
3.   A  cada  equipo  se  le  proporcionará  tres  ejemplares  un   mismo  arti'culo
periodístico.
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4.   Construirán una tabla como la que se indica:
Palabra Sl'labas Diptongo Triptongo hiato
Procedjmientos:
1.   El docente controlará el tiempo y podrá tener música de fondo.
2.   Cuando  dé  lá  voz  de  inicio.   cada  grupo  deberá  buscar  en  su  arti'culo
periodi'stico palabras con diptongo, triptongo e hiato.
3.   Cuando el profesor indique, todos los equipos cesarán la búsqueda.
4.   lntercambiarán las tablas de resultados.
5.   El  equipo que  haya encontrado  más  palabras  gana  lo  que  llamaremos  un
hit.
6.   Se harán al menos tres rondas y el que gana más hit, será el vencedor del
juego.
7.   El  equipo vencedor recibirá  un  estímulo que será otorgado por el  resto  de
equipos y consistirá en lo que se trajo para compartir.
Al final de la actividad, se compartirán las impresiones de la experiencia.
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9.5 Actividad de aprendizaje 4: La tilde diacrítica
lndicador   de   logro:   Identifican   en   textos   recreativos   la   tilde   diacri'tica   en
interrogativos y admirativos.
Escriban en su cuaderno de trabajo las caracteri'sticas de cada una de las frases
contenidas en el esquema anterior.
9.5.1 Cuadro de aprendizaje metacognitivo 4
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Importancia   del Al  estudiar  el  concepto  del  acento  y  las  reglas  básicas  de
acento acentuación  se  concluye  que  su  función  principal  es  la  de
diacn'tico recargar la voz en la pronunciación de una determinada si'laba
de  una  palabra.  Dicha  si'Iaba  es  lo  que  llamamos  la  si'Iabatónjca.
El  acento  diacrítico  no  tiene  por  principal  función  la  mayor
fuerza   en   la   pronunciación   de   dicha   si'Iaba,   sino   que   se
encarga de servir como diferenciador entre  palabras  escritas
de igual manera, pero que poseen distintos significados.
Acento Palabras como qué, cuál, quién, cómo, cuánto, cuándo, dónde
di acrítico         en y  adónde  son  términos  que,  teniendo  en  cuenta  las  reglas
que,      cual'      y básicas   de   la   acentuación,   no   deberi'an   llevar   tilde.   Sin
Otros embargo,  dichas  palabras,  al  no  llevar  tilde,  expresan  otra
función  y  otro  significado  dentro  de  la  oración.  Se  usan  en
oraciones  interrogativas  o  exclamativas  con   pronombres  y
adverbios.
Ejemplos        de ¿Qué hiciste ayer?
expresjones ¿Quiénes vinieron?
interrogativas ¿Cuándo viniste?
¿ Dónde vives?
¿Cómo te ha ido?
Ejemplos        de ¡Qué bello está el lago!
expresiones ¡Qué bueno que estás aquí!
exclamativas ¡Cómo llueve!
¡Cuánto tardan en llegar!
¡Dónde que no vinieran a la fiesta!
Acentuación Uno de los usos más comunes de los acentos diacri'ticos tiene
di acrítjca         enmonosílabos relación con los monosílabos.SÍ:Funcionacomounpronombre   personal.   Ejemplo:   Lo
guardó para sÍ.
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9.5.2 Actividad 4.1 : Convirtiéndonos en felices escritores
Un escritor lleva al papel algo de lo que ha vivido.  Para desarrollar la imaginación
tiene  que  haber  pasado  por  situaciones  similares  que  luego  enriquece  con  su
imaginación. A diario nos encontramos con  experiencias que vale la pena escribir
o  describir,  para  que  no  se  borren  de  nuestra  memoria  y  en  el  futuro  podamos
compartir con nuestros amigos y familiares.
Procedimiento:
1.   Con tu  pareja de trabajo escribirán una anécdota relacionada con ustedes
mismos.
2.    En ella deberán aparecer palabras con acentuación diacrítica.
3.   Se hará en espacio de una página.
4.   Los  felices  escritores  adornarán  el  escrito  y  pondrán  al  final  su  nombre
para su publicación en el mural ortográfico del aula.
He aqui' un ejemplo de anécdota:
Todos los niños habi'an salido en la fotografi'a y la maestra estaba tratando
de persuadir a cada uno de comprar una copia de la fotografía del grupo.
-Imagínense  qué  bonito  será  cuando  ya  sean  todos  grandes  y digan:  ialli'
está Catalina!, es abogada; o tambjén iese es Migue[!, ahora es doctor.
Sonó una vocecita desde atrás del salón,
- iY alli' está la maestra! ¿Ya se murió?
Anacleto, Siete anécdotas de niños, (2008).
Coevaluación:
El grupo jntercambiará escritos para otorgar una calificación en función del número
de   palabr-as   con   acento   diacri'tico,   la   ortografía,   Ia   caligrafía   y  la   redacción.
Asjgnarán entre 5 y l 0 puntos que colocará en la casHla de este documento.   &`="i;i
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9.6  Actividad   de  aprendizaje   5:   Tilde  en   verbos   con   pronombres
enclíticos
Indicador de logro:  Emplea de forma correcta la tilde en verbos con pronombres
enclíticos.
Me lo ayudas. ¿Cuál es la forma
correcta? Ayúdameío.
¿Han notado que algunas veces utilizamos los pronombres y verbos de una forma
y después  los  usamos de otra?  ¿Cuál  debe ser la  mejor forma?  ¿Serán  ambas
correctas? ¿Existirán reglas que determinen cuál es lo cierto?
9.6.1 Cuadro de aprendizaje metacognitivo 5
CI I'tico           o Según   la   Real  Academia   Española,   se   dice   de  un   elemento
clítica gramatical   átono   que   se   liga   morfológicamente   a   una   forma
anterior o posterior.
Lospronombrespersonalessonclíticos La, las,  lo, Ios, le] les, me, te] se
De   acuerdo Según  la  posición  del  clítico  y  el  verbo  pueden  ser  proclíticos  o
alaposición enclíticos como se muestra en el diagrama:
€/\;\#'::`\)ig=\:`,S,`--¡,
---__m„,r,;                            ``,-,   J.--.~_.¡
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Tilde           en
verbos    con
pronombres
proclíticos
Cuando el   pronombre   precede   al verbo  sin   formar  una   sola
palabra con él, el verbo conserva su acento ortográfico. Ejemplos:
me río; te pegó; se salió; Io repeti'an con frecuencia
Tilde           en
verbos   con
pronombres
enclíticos
Cuando  el pronombre  se  pospone  al  verbo y  forma  una  sola
palabra compuesta.  En este caso la acentuación depende de las
reglas  generales  de acentuación,  es  decir depende  si  la  palabra
formada    es   aguda,    grave,    esdrújula   o   sobreesdrújula.    Por
ejemplo:
Expli'came; dime; repeti.anlo con frecuencia; dígaselo; cantole;
dejémoslo tranquilo; cómpramelo.
9.6.2    Actividad    6.1:    Escn.bamos    oraciones    que   tengan    verbos    con
pronombhes enclíticos
En  la  tabla  se  presentan  una  serie  de  oraciones  en  forma  procli'tica.  Con  tu
compañero de trabajo construye la forma enclítica.
Foma proc'ítica Forma enclítica
Luisa,  me 1o ayuda en la tarea.AnalepintaelpeloaMari'a-.Selearrodilló.Lecreyóelcuento.Semuriódedengue.
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9.6.3    Actividad    6.2:    Escribamos    oraciones    que   tengan    verbos    con
pronombres proclíticos
En  la  tabla  se  presentan  una  serie  de  oraciones  en  forma  encli'tica,  para  que
construyan la forma proclítica.
Foma procli'tica Forma enclítica
Es mi'o, dámelo.
Téngaselo solo un momento.
Entreténmelo antes que llore.
El dinero abónaselo a la cuenta.
Por favor  escóndeselo  para  que  no  lo
Vea.
Coevaluación:
Compartan  sus   resultados  con  otras  parejas  de  compañeros  y  compañeras.
¿Cuántas coincidencias?
¿Cuántas diferencias?
¿Cuántas tuvieron que rectificar ellos? Y ¿Nosotros?
Compartan  sus  respuestas  con  el  resto  del  grupo  en  el  plenario  que  dirigirá  el
profesor o profesora.
Autoevaluación:
De los resultados del plenario asignen la nota que creen merecer.  Debe ser entre
5 y 10 puntos.
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9.7 Actividad de aprendizaje 6: Palabras compuestas terminantes en
-mente
Indicador  de   logro:   Aplica   de   manera   acertada   los   casos   de   acentuación
especiales en palabras compuestas terminadas en el adverbio mente.
Formemos  nuevamente  parejas  de trabajo  y tratemos  de  responder  el  siguiente
reto:
¿Cuántas si'labas tónicas encuentran  en  cada  una de  las  cinco  palabras  que  se
muestran en el diagrama?
:::.:::.:::-Tfflf f iEf f i&n  1Cortésmente
::_:=____:____:____               `1
oblemente__-
(,áí*-ÉB"___________
Tristemente
---ÜñffiEffií3H#+,t./
Públicamente
Si  se  fijan  cada  una  de  estas  palabras  tienen  dos  sílabas  tónicas:  Una  en  el
adjetivo y la otra en  la terminación  mente.  ¿Podrían escribjr una  regla ortográfica
para estos casos?
Escriban sus impresiones.
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9.7.1 Cuadro de aprendizaje metacognitivo 6
Nombre + nombre <ejemplos> telaraña, bocacalle,
hojalata, cubrecama, abrelatas.
•    Nombre + adjetivo (o viceversa)  <ejemplos>
mediodi'a] bajamar, pelirrojo, boquiabierto.
Palabras
compuestas:
Es la unión de dos
palabras simples
para formar una
sola palabra.
Ejemplo:
Puntapié, de punta
ypie
Palabras
compuestas
terminadas en
-mente
•    Adjetivo + mente <ejemplos> Iocamente,
suavemente, técnicamente, dócilmente, sabiamente,
etc.
•    Existen otros tipos de combinaciones de palabras
que dan como resultado una palabra compuesta,
como verbo + verbo, entre otras.
•    Se pueden presentar palabras compuestas
separadas por un guion <ejemplo> franco-alemán,
hispano-belga, lírico-fantástico, etc.
Los     adverbios     que     conforman     una     palabra
compuesta con mente, constituyen una excepción de
la  regla  de  las  palabras  compuestas,  puesto  que
ambas  tienen  acentos:  el  adjetivo  y  la  terminación
-mente.
El adverbio conservará el acento en el   mismo lugar
que lo llevaba como adjetivo. Ejemplo: común,
comúnmente. Terrible, terriblemente.
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9.7.2 Actividad 7.1 : Escribamos sobre un tema de interés
Procedimjento de la actividad:
1.   Conformarán su pareja de trabajo.
2.   El  docente les  proporcionará  un tema` de interés social,  por ejemplo,  ¿cuál
es  mi  aporte  en  el  cuido  del  medio  ambiente  en  mi  comunidad?,  ¿Cómo
colaboro  con  el  cuido  de  mi  colegio?,   ¿Cuál  es  la  importancia  de  que
hagamos huertos escolares?. etc.
3.   Con su tema redacten dos párrafos en la que utilicen palabras compuestas,
especialmente'las terminadas con el adverbio mente.
Coevaluación:
Compartan con todos los compañeros su composición en plenario, a fin de evaluar
los resultados de manera cooperativa.  Se elegirá el trabajo que será leído con la
técnica del lápiz hablante.
Autoevaluación:
Cada  miembro  se  asignará  una  nota  de  5  a  10  puntos  según  haya  sido  su
desempeño.
9.8 Prueba final
A  fin  de  evaluar  el  cumplimiento  de  la  unidad  didáctica  y  valorar  el  nivel  de
aprendizaje,  el  docente aplicará  la  prueba final,  que consistirá  en  proporcionar el
mismo  texto  de  la  prueba  diagnóstica,  para  comparar  los  resultados  de  ambos
momentos.
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'   10.     ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBA DIAGNÓSTICA
Se aplicó una prueba diagnóstica a 35 estudiantes de séptimo  grado del  lnstituto
Más  Que  Vencedores,  del  municipio  EI  Crucero.  La  prueba  tiene  como  objeto
sondear la  aplicación  de los  conocimientos  de  ortografi'a acentual  en  los  escritos
de  los  discentes.  También  servirá  para  comparar con  los  resultados  alcanzados
por los estudiantes una vez aplicada la unidad didáctica.
En la prueba se trazaron dos ejercicios que se analizan a continuación.
10.1  Ejercicio 1
En el  primer ejercicio se proporciona el cuento "El nacimiento de la col" de Rubén
Darío,  sin los acentos ortográficos para que detectaran y marcaran los errores en
22 palabras.
Ninguna  de  las  palabras  alcanzó  el   100%  de  aciertos.   La  más  corregida  fue
Rubén, que fue señalada por 31  de los 35 estudiantes. En la tabla se muestran los
résuitados en frecuencia y porcentaje de aciertos.
Tabla 4
No   §pALABRAiñ:cixEN!     %     !     N®    !PALABRA    FR:c:XEN         %
Í    TSceerrí:ó±__í__     É8:  ¡   :§Fe:ñpír:t:    ¡       ÍÍ       ¡  Í§:§§-:Híe==+==Í|:Ííifg#=::e¥=[±±#Li!5'_
6         Prosiguió    k           5           L|±:ZL9_..._„.±|  ~L.±S.P|é£,,+....,,.._.,..,._..2|__+`_6ü9,_,,_*-7   t--ñí-a-----          5---+
¡14,2918                útil       L   21               60,00
i          contestó                  5     `nm..[-.TT4¥9        19              Darío                   22               62,86
9              púrpura                       lEi)              U17,14   !      20                    útil             !             25                   71,43-F:Eíie±===iffEÍE±:_;±=i±:Í;±J6
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Las   cuatro   palabras   que   presentan   mayor   dificultad   son   palabras   del   tipo
homógrafas  y el  acento  ortográfico  es  quién  marca  la  diferencia  de  significados.
Estas palabras obedecen, dentro de la lectura, a un contexto:
•    Sería y no seria: tentada como después 1o sería la mujer. ..
•    Acercó  y  no  acerco:  el  maligno  espi'ritu  se  acercó  a  la  más  linda  rosa
nueva . . .
•     Deseó y no deseo: deseó la utilidad, de tal modo que hubo palidez...
•    Pasó y no paso: Pasó el buen Dios después del alba siguiente.
______--_     _      ___--__   __-_________________          ______     ___---____-____1
Ejercicio 1: Aciertos ortográficos
'-^`  r`_Zl
0   ..iJBi#-LH-l
L,_,___________
Gráfico 1
El siguiente bloque corresponde a siete palabras con las características:
•    Paraíso  es  un  sustantivo.  El  acento  destruye  un  diptongo:  En  el  paraíso
terrenal . . .
•    Prosiguió es una forma verbal conjugada clasificada como palabra aguda:
-prosiguió   el   diablo-   y   corresponde   al   pretérito   perfecto   del   modo
indicativo.
•    Mía es pronombre posesivo: -Sea. hija mía -contestó el Señor, sonriendo.
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•    Contestó  es  una  forma  verbal  conjugada  a  la  vez  palabra  aguda.  Está
referido  al   pretérito  perfecto   del   indicativo  y  corresponde  a   la  tercera
persona del singular: contestó el Señor. sonriendo.
•     Púrpura  cumple  la función  de  adjetivo  calificativo:  ...  hubo  palidez  en  su
púrpura.
•    Quéréis  es  presente  del  modo  indicativo  en  la  forma  simple  del  verbo
querer.  Bajo las reglas de ortografía la tilde está destruyendo un diptongo:
¿queréis hacerme útil?
•    Tendía,  pretérito imperfecto del  modo indicativo del verbo tender:  ... en el
momento en que ella tendía] . . .
El siguiente bloque presenta dificultad intermedia:
•    Más cumple la función  de adverbio de cantidad.  Aparece dos veces en  la
lectura  y  presentó  mayor  dificultad  en  la  primera.  Diez  estudiantes  que  la
acentuaron   en   la   segunda,   no  1o   hicieron   en   la   primera:   ...el   maligno
espíritu se acercó a la más linda rosa nueva. . .
•    Espíritu cumple la función de un sustantivo y por ser una palabra esdrújula
siempre llevará tilde:  ...el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa...
•    Después,  es  adverbio  de  tiempo  y  palabra  aguda.  Esta  palabra  aparece
dos veces en el texto, pero presentó más dificultad en la segunda posición,
ya que ocho estudiantes aunque la tildaron en  la primera, no lo hicieron en
la segunda: Pasó el buen Dios después del alba siguiente.
•     Día,  es  un  sustantivo.  La tilde destruye un  diptongo:  ...,  en  el día luminoso
en que las flores fueron creadas ,...
El   siguiente   bloque   está   conformado   por   palabras   en   las   que   la   dificultad
ortográfica fue disminuyendo:
•    Más,   como  adverbio  de  cantidad  que  tuvo  dificultades  en  su   primera
aparición en el texto, fue mejor señalada en la segunda posición:  Esos,      a
más de ser frondosos. . .
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•    Después,   es  adverbio  de  tiempo  y  palabra  aguda.   Esta  palabra  que
aparece  dos  veces  en  el  texto,  fue  detectada  con  mayor facilidad  en  la
primera posición: -tentada como después lo sería la mujer-
•    Útil, es un adjetivo y palabra grave o llana. Aparece dos veces en el texto.
En ambos casos fue detectada por la mayoría de los participantes, pero se
dete¿tó más claramente la primera vez: -No eres útil.
•    Darío, nombre propio o sustantivo propio de nuestro gran panida. Aparece
al inicio del escrito.
El siguiente grupo es de palabras que presentaron la menor dificultad:
•     Útil, es un adjetivo y palabra grave o llana.  Mejor detectado en su segunda
aparición en el texto: ¿queréis hacerme útil?
•    Árboles,  sustantivo  común  y  palabra  esdrújula.   Fue  la  segunda  mejor
tildada,  pues  1o  hicieron  29  de  los  35  estudiantes:  ¿No  miras  esos  altos
árboles llenos de bellotas?
•    Darío,  sustantivo  propio.  Nombre  de  nuestro  gran  panida.  Aparece  en  la
parte superior del  texto.  Fue  la  palabra con  mayor acierto,  pues  la tildaron
31  de los 35 estudiantes.
Es observable que ninguna palabra fue detectada en su totalidad.
Ejercicio 1: Rendimiento
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El  gráfico  2  muestra  el  rendimiento  de  los  estudiantes  en  el  ejercicio  N°1.    Para
asignar una  nota  se  empleó  una  regla  de tres  simple,  considerando  que  debi'an
acertar en 22 palabras, de modo que la nota la obtienen mediante la aplicación de
la ecuación: N = ==::± , donde N es la nota y n el número de acierios.
De  la  relación anterior se deriva que  el  91 %  (32) de  los estudiantes obtiene nota
por debajo del 60 que es la nota mi'nima para aprobar y tan solo el 9% (3) resulta
aprobado. La nota mínima es 9, mientras que la máxima es 82.
En la tabla se muestra la nota calculada para cada uno de los participantes.
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10.2 Ejercicio 2
En el ejercicio 2 se le presenta a los discentes 20 palabras en orden aleatorio de
las cuales 6 eran agudas, 6 graves, 6 esdrújulas y 2 sobreesdrújulas, de modo que
las  pudieran  ubicar en  una  tabla.  Este  ejercicio  les fue  más  fácil  en  tanto  que  4
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estudiantes  ubicaron  las  20  palabras  de  manera  correcta.  A  continuación  se
analizan los resultados de forma pormenorizada.
Ejercicio 2: Palabras agudas
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Gráfico 3
En el grupo de palabras agudas,  las palabras que mejor ubicaron fueron me/Ón y
cafié,  en  tanto  que  en  ellas  está  la  acción  de  la  tilde.  Obsérvese  que  las  otras
cuatro  palabras solo tienen  acento  prosódico y   por  regla ortográfica carecen  de
tilde.  La  que  más  presenta  dificultad  es  ondenador:  por  ser  la  que  tiene  mayor
cantidad de sílabas no la relacionan como aguda.
En   relación   a   las  palabras  graves  o  llanas,   los  resultados   muestran  que  las
dificultades  fueron  relativamente  bajas.  Siempre  resultan  más  complicadas  las
palabras  que  carecen  de  acento  ortográfico.  Los  resultados  se  reflejan  en  el
gráfico 4.
Ejercicio 2: Palabras graves
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Gráfico 4
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Ejercicio 2: Palabras esdrújulas
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Gráfico 5
El   gráfico   5   muestra   la   relación   de   resultados   de   acierto   de   las   palabras
esdrújulas. En general no presentan mayores debilidades, puesto que la regla dice
que siempre se tildan. Aunque no se logra el cien por ciento, los aciertos son altos.
Gráfico 6
El  gráfico  6  muestra  los  resultados  de  ubicación  de  las  palabras  sobresdrújulas.
lgualmente al ser tildadas,  1o único que debían establecer cuál es la sílaba tónica.
Tampoco  se  logra  el  cien  por ciento,  pero  los  aciertos  son  significativos.  Ambas
palabras solamente difieren en un acierto.
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Gráfico 7
Para  este  ejercicio,  se  logra  establecer que  el  77%  de  los  estudiantes  alcanzan
notas  mayores  que el  60 requerido para aprobar.  La nota  mínima fue de 25 y la
máxima 100.
En la tabla 6 se muestran los resultados del ejercicio 2:
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10.3 Total de la prueba diagnóstica
Se encontró que la mayor fortaleza está en poder detectar correctamente palabras
agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas cuando las ven escritas y cumpliendo
las reglas generales de ortografi'a acentual.
Además, se observa que se les facilitan las palabras que tienen acento ortográfico,
no así las que presentan acento prosódico y diacri'tico.
Los resultados globales son presentados en el gráfico s y la tabla de resultados 7.
Rendimiento de la prueba
-,.- n.`L¿o1-h--_`
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L_--_í
41 a 60
21 a 40
61 a 80
A`---..u,-``-
81 a 100
1,._.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  j
Gráfico s
En total 25 estudiantes presentan rendimiento menor o igual a 60, que representa
el 68% del total de los estudiantes. El 32% restante estaría aprobado, aunque solo
1  estudiante que representari.a el 3% tendri'a la nota de sobresaliente.
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11.     RESULTADOS DE PRUEBAFINAL
Se aplicó prueba final  a una muestra de 6 alumnos de séptimo grado del  lnstituto
Más  Que  Vencedores,  del  municipio  EI  Crucero.  Todos  habi'an  participado  de  la
diagnóstica.  La  prueba tiene  como  objeto verificar si  una  vez  aplicada  la  unidad
didáctica,  los  discentes  mejoraron  en  la  aplicación  de  las  reglas  de  ortografía
acentual. Se requiere comparar resultados con los obtenidos inicialmente.
11.1  Ejercicio 1, prueba final
La  prueba final  consta  de  los  mismos ejercicios  que  la  prueba  diagnóstica.  En  el
primer ejercicio se les presentó el cuento "El nacimiento de la col" de Rubén Dari'o
donde tenían que identificar 22 palabras a las que no se le pintó la tilde.
Solamente dos palabras fueron señaladas por los 6 estudiantes:  árboles y útil.  La
palabra  útil  aparece  dos  veces  y  fue  detectada  correctamente  en  su  primera
aparición, no así en la segunda que tuvo 5 aciertos.
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Tabla 8
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Ninguna palabra tuvo frecuencia cero.
Tabla 9: Comparación de resultados
F-TT'-é-ñá-dñ~d¡~~~--t           dificu ltad
máF-OTó-riié~rii-á-~L`
Menor baja
Palabras
paral'SO
sería
deseó
pasó
m]'a
púrpura
contestó
dl'a
acercó
más
tendía
prosiguió
queréis
Rubén
espíritu
más
después
Darío
después
útil
Sin dificultad              (   útil
árboles
Coincidencias con prueba
púrpura
contestó
más
día
más
después
Darío
útil
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Las palabras que aparecen dos veces como más y útil, siguen sin ser tildadas por
igual.  Al  igual  que  en  la  prueba  diagnóstica  tildaban  la  palabra  en  su  primera
aparición, y no la tildaban en la segunda, de ahí que aparecen en dos listados de
dificultad.
Gráfico 9
En  el  gráfico  10  se  presenta  el  rendimiento  de  los  estudiantes  en  el  ejercicio  1.
Tanto  en  la  prueba  diagnóstica  como  en  la  final  se  nota  que  es  el  ejercicio  que
más  problemas da a  los estudiantes.  Los cuatro estudiantes que tienen  nota  por
debajo del  60 necesario para aprobar,  representan el  66%  de la  muestra,  lo que
constituye  una  mejora,  ya que en  la  prueba diagnóstica  el  resultado fue de 91%.
Del 9% de aprobados en la prueba diagnóstica se eleva a un sensible 33%.
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Ejercicio 1 Rendimiento
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Tabla 10: Nota calculada para cada uno de los participantes
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11.2 Ejercicio 2:
En el ejercicio 2 se le presenta a los discentes 20 palabras en orden aleatorio de
las cuales 6 eran agudas, 6 graves, 6 esdrújulas y 2 sobreesdrújulas, de modo que
las  pudieran  ubicar  en  una  tabla.  Este  ejercicio  les  fue  más fácil  en  tanto  que  5
estudiantes rindieron por encima del 60%.
Gráfico  1 1
Coincidentemente    con    la    prueba    diagnóstica    las    palabras    esdrújulas    y
sobreesdrújulas son  las de  menor dificultad,  teniendo  mayores  problemas  en  las
agudas y graves cuando no tienen acento ortográfico.
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Prueba final: Aciertos y Rendimiento
123456
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Gráfico 12
En   la  prueba  final   encontramos  que  5  estudiantes,   que   representa  el   83%,
Iograron  un  rendimiento  mayor del  60%,  Io  que  indica  un  claro  aprovechamiento
frente al 29% de aprobados en la prueba diagnóstica.
El  resultado  global  mostrado  en  el  gráfico  12,   refleja  que  después  de  dedicar
tiempo en desarrollo de la unidad didáctica, los estudiantes mejoraron en cuanto a
la aplicación de la ortografía acentual. Cabe destacar que por el tiempo disponible,
no se logró aplicar la unidad didáctica en su totalidad.
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12.     VALIDACIÓN DE RESULTADOS
Para  validar  resultados  se   practicó   una  entrevista  en   grupo  focal   con   cinco
estudiantes escogidos al azar.
Matriz de resultados 1
Preguntas
¿Cómo les gustaría que
se impariiera la clase de
ortografi'a acentual?
¿Qué  íé  ~éil-gier-én -á-  ró-é
maestros  de  Lengua  y
Literatura      para      que
enseñen    la    ortografía
acentual?
¿Les   gustó como   se
impartió    la    clase    de
ortografía?
Rééb~L;e'éiás
A1:   Más   dinámica   y  un
poco  más  alegre.  Tratar
de hacer juegos para que
no          nos          si ntamos
aburridos  en  la  escritura,
ni       leyendo.       Jugando
podemos  memorizar más
y mejor_
Á2:-    --Ó`üé       --S~éá--     riá-S
dinámica   para   que   nos
entretengamos.
A1:  Así  como  dice  él  de
manera       dinámica,       a
través  de  los juegos  nos
podemos  entretener y no
solo      en      escritura      y
lectura-
A3:       SÍ       porque       la
enseñanza es djnámica y
aprendemos  mucho  más
de     lo     que     son      las
Análisis
Los                   participantes
manifiestan  la  necesidad
de cambios en  el  modelo
de       enseñanza.       Dan
muestras     de     qu-e     la
experiencia fue un éxito.
La        unidad        didáctica
contempla        actividad es
lúdicas,    por   ejemplo    lo
que los alumnos llamaron
"el  palabrero"  que  fueron
del        gusto        de        los
estudiantes  y  sintieron  el
cambio en la metodología
de la enseñanza.
Después de   aplicada   la
unidad  didáctica,  aunque
de    manera    parcial,    los
mismos                   alumnos
palabras     y     cómo     se    concluyen                       que
dividen.  Me  gustaría  que  y  aprendieron    más    y    su
siguiera    así    para    que  l  rendimiento      académico
resulte           mejor           el    mejoró,
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Preguntas
¿~é-úár-~~-~``-lé--~---------l-á5
actividades de la unidad
didáctica      les      gustó
más?
b-é-`----'|ó-d-á-é----`~-----láé
í actividades                 que
`  hjcjmos,                     ¿qué
}  aprendieron?
Respuestas
entendimiento.
A1:  Yo  digo  que de  esta
manera                  estamos
aprend iendo        bastante ,
porque   la   mayoría   lleva
un  rendimiento  alto.  pero
sí     se      requiere      más
dinámica.
La    del    palabrero,
porque          senti'          que
mezclamos las palabras e
identificamos  las  graves,
agudas,      esdrújulas      y
sobreesdrújulas.
A3:  Me  gustó  porque  se
hizo      competencia      de
quien  llegaba  más  rápido
y      quién      eligiera      las
palabras correctas.
A1:   Aprendí   a   separar
palabras  en  si'labas,  qué
es  diptongo  y triptongo  y
a       clasificar       palabras
según su acento.
A2:       Nos       ayudó       a
clasificar      palabras      en
grave§,                   agudas ,
esdrúj ulas                            y
sobreesdrújulas      y     así \
tener un mejor acento.
La  nueva  experiencia  les
permite    diferenciar    con
mayor       precisión        las
actividades   que   más   le
llaman   la   atención   y  en
las   que   sintieron   mayor
motjvación          por          el
aprendizaje.
dejan    con    mayor
claridad       lo      aprendido
d urante      el       d esarrollo
parcial      de      la      unidad
didáctica.
untas
¿Cuál es la importancia
de    tener    una    buena
ortografía acentual?
Besp_y±es_!g.s
A5:        Leyendo
escribiendo cosas.
A1:     Nos    ayuda    a    la
redacción    de    textos    y
para tener mejor acento.
A2:  Yo diri'a  que también
si      hay      una      palabra
homófona ,         (homófona
son  palabras  que  tienen
diferentes   significados   y
se escriben  igual), tal vez
otras    personas    pueden
interpretarlas      de      otra
manera.
A3:  También  nos  puede
servir en la vida diaria.
ññ_á_i_iéi_5
Estas  respuestas  son  el
fruto      de      los      logros
actitudinales    alcanzados
durante   la   aplicación   de
la unjdad didáctica.
Se les agradece la colaboración.
Nota:  Los  informantes  fueron  enumerados  del  1  al  5,  por tanto  sus  respuestas
llevan esta identificación.
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14.     Conclusiones
Al culminar el presente trabajo hemos llegado a las siguientes conclusiones:
>   En  la  educación  existe  preocupación  por  buscar  estrategias  innovadores
que  ayuden  a  motivar a  los estudiantes  hacia  el  aprendizaje significativo y
de calidad.
>   La  aplicación  de  la  prueba  diagnóstica  proporcionó  información  acerca  de
los conocimientos previos que tienen los estudiantes del  Séptimo grado en
ortografi'a acentual.
>   La prueba diagnóstica indicó las pautas para reconocer las debilidades en
cuanto al contenido de ortografía acentual.
>   Elaborar    una    unidad    didáctica,    requiere    de    mucha    información    e
imaginación,   para   que   a  través   de  ella   se   pueda  favorecer  un   clima
agradable para el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo.
>   Desarrollar   la   unidad   didáctica   permitió   mejorar   la   comprensión   de   la
ortografía acentual, asi' como la participación y el trabajo cooperativo de los
estudiantes al realizar cada una de las actividades orientadas.
>   La unidad didáctica ayuda a desarrollar actitudes de responsabilidad en los
estudiantes mediante la práctica de la coevaluación y evaluación.
>   Aprender] enseñar y competir jugando fue provechoso tanto para el docente
y estudiante,  logrando las expectativas propuestas,  reflejadas en la prueba
final.
>   Validar los resultados de la unidad didáctica con los estudiantes, fue notoria
la  madurez  alcanzada  al  ser capaces  de  expresar  la  manera  dinámjca  e
innovadora en que les gustaría seguir aprendiendo ortografi'a acentual.
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15.     Recomendaciones
Al concluir el trabajo se  plantean las siguientes recomendaciones:
A los docentes de Lengua y Literatura:
/   Aplicar   estrategias   innovadoras   que   permitan   formar   al   estudiante   de
manera  integral  y significativa donde  ellos  se sientan  protagonistas  de su
propio aprendizaje.
/   Implementar  herramientas  como  las  unidades  didácticas  que  permitan  el
desarrollo  planificado,  coherente  e innovador de  los  programas  de  estudio
oficiales.
/   Utilizar   actividades   variadas   para   mejorar   el   factor   motivacional,    Ias
actividades  lúdicas  y el  empleo   del  humor   en  la  clase  ejercen  un  papel
fundamental en este sentido.
/   Hacer de la enseñanza de la ortografi'a acentual una experiencia agradable,
motivadora y participativa combinando el juego como una alternativa viable.
Es compromiso de las autoras seguir estos lineamientos en el actuar como
profesionales.
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17.     ANEXOS
A.  Programa de contenidos del MED
8.  Muestra de prueba diagnóstica
C.  Muestra de trabajos de grupo
D.  Muestra de prueba final
E.  Galen'a de imágenes
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8  Muestra de pruebadiagnóstica
uNWERsmAo NAcloNAL AÜTÓNQMA 0E NlcARAGUA, mANASÜA
UNAN.mANAGÜA
RECINTÜ UNIVERSITARIO RÜBÉN BÁRiQ
FAcuLTAü ÜE EDuCACIÓN € 10IomAS
0EPARTAMENTQ BE LENSuA T uTERATURA m§pANOÁMER}CANÁ
FF§UEBA DIAGNÓSTfcA
t?§!¡íí`f;*dü Las{uüianíg de Sép!ima gfado:'
Tc¡  Sr#sen{amos  el  €Üentü  "Ei  nacímien{®  de  !a  col" de  Rubén  Dafío,  En  el texto
í!ci.;*,.   ;i'Ít¿i   seíig   de   erroíes   Úr{ogíáf]-cos   qüe   queremQ`s   que   iden!}Í¡ques,    Lee
;;SS£i?íi;üar¡iente   e¡ tÉ5x{® ¥ Sübre }a  palabra que c®nsk}eíes És{á mai esSrita co¡®ca
;..\¢'i# X  A##ad6cemüs m pafticipa€ión S€gLjras de qa}e tu apode §erá va!ioso.
El naSimi©nto d© !a c®!
r{u#*nBÍ3ria\
g* ei paraiso teííeíiai. c!n e! dia ¡uminosü ¢n qu@ íaa #®Íes Íueron cfeadas. y antes
:€ qi'g Eva  füese teít!ada poÍ  la serpignte,  e! ma9isno esp!fitu'se aceí€o a la mas
í'\{`i;í3  rí'3séi  nuclva  @n  e!  m®mefi{a en  que sila  {eftd!a,  a  ja  CaíIcla  dei  Cglgste Soih  !a
r<:\d;`'`§  i`*1l:'íjin!#ad  Se  su§  iabios.
-?_3rií5;Sb#!!{1,
"LÜ ssy ,, dijo Ía  íos€Ti.
~i3SÍíc3 ¥ fe!!z mpr®síguío @¡ diabia~.  Tjenes eí €Qiar.  !a gíac;a y el arünia+  P«®...
-.-t.FaS{ti*?
``€```:  ú':*S  t¡ii§.  Ü*ü# mifas #SÜS altos ciíb®les !iSnos ds bsi!o{@s? Esos.  a mas #® ser
f,-fi^H±Üsr,s.  {ian  aiimg!ilc!  a  muchedumbíg§  de  Seígs  animadQs  qtig  se  detienen
Taj~=` S,j£ Í*imas   Ftcísa, seí be!la es pQcÜ`..
Lfi  í#S^t ¿`n!¢n£es  -!efitada  €®mo  despues  ici s€ria  ia  mtJjer-  dBsei} !a  ij!i!idadí  de
:üi  ,'7%¿®  que  ftubo  pa!j#ez  en  sü  puÍpuía.  Paso  ei  büen  D!o5 dsspues  üel  a!ba
St&ttj£r*S
~Padre  ~  djjo   aqug!la  princesa  fiQfai.   tgmb!ando  en  sÜ  perfumada  be!!ega~  t
¿fi*gíüís hHceíme uti!?
`mbFá¥t{é   ,¿iij@  mia ~on{esto eF Senofí  Ssnríendo.
Y gr-ttsr!cgs viü el münd® ia pri'mera c®l.
Según  la  silaba  tónica,  clasifica  las siguientes  palabras  en  agudas,  lianas,
esdrújulas o s®breesdrújulas
reloj, safari, cántaro, pelícano, cristal, prepáranosios, cárcel, grave, politica, me!ón,
amar, inválido, café, revólver, ordenador, filósofo, difícil, peleábamos, cómpratelo,
canta.
Aglldas Graves o llanas Esdrújulas Sobre-esdrúju!as
#r-4,`,Á,,11
`/'   1-1)        \,,r,,J`,í,
Tíl`-..:í=`.:..-,.`..+.!i':j.z.,3~.:-,,.`,,,..,'--r.{,#`,'++,(t-';`,T?tSq;!r`í
1J`.\`titi++
UNIVERSIBA{) NACIONAL AUTÓNC"A DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA
RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO
FACuLTAD DE EDuCAclóN E IDlomAs
DEPARTAmENTO DE LENGUA y LITERATURA HISPANOAIVIERlcANA
PRUEBA DIAGNÓSTICA
Estimado estudian{e de séptimQ grado:
Te  presentamos el  cuento  "El  nacimiento de  ia  col" de  Rubén  Darío.  En  e¡ texto
hay   una   serie   de   errores   ortográficos   que   queremo.s   que   identifiques.   Lee
detenidamente   el texto y sobre la palabra que consideres está mal e§crita coloca
una X. Agradecemos tu panicipación §eguras de que tu.aporie seíá va¡ioso.
El nacimiento de la col
RiibenDario
`?
En ei paraiso terrenai, en ei diá iuminoso en que ias fiores fueron creadas, y antes
-    de que Eva fuese tentada por la serpiente, e! maligno espiritu se acerco a la 'mas
ijnda rosa  nueva en e! momento en que e!ia tendia, a ia cariéia dei ceieste soi,  ia
á:i     roja virgjnídad de sus iabios.
i&;,   -Eres beila.
-Lo soy -dijo la rosa.
-Bella y fe!iz -prosiguio el diablo-. Tienes el color. la gracia y el aroma. Pero...
-¿Pero?
-No e!.es util.  ¿No miras esos altos arbóles llenos de.bellotas? Esos, a mas de ser
frondosos,  dan  alimento  a  muchedumbres  de  seres  animados  que  se  detienen
bajo sus ramas. Rosa. ser bella es poco„.
La rosa entonces -tentada como de§pueé io seria ia mujer- deseo ia utiiidad, de
tal  modo  que  hubo  páiidez  en  su  purpura.  Páso  el  buen  Dios  despú`és  del  alba
siguiente.
-Padre  -  dijQ  aqueiia   princesa  fiorai,   temb!ando  en  éu   perfumacia  beiieza-  ,
¿quere'is hacerme util?
-Sea.  hiia mia -ontesto el Señor. sonri.endo.
Según  la silaba  tónica,  clasifica  las  siguientes  palabras  en  agudas,  llanas,
esdrújulas o s®breesdrújulas
reloj, safari, cántaró, pelícan~ó, cristal, prepáranoslos, cárcei] grave, politica, melón,
' amar, inválido`. café. revó¡ver. ordenador. filósofo, \dffícil, peleábamos, cómprateio¡
canta.
Agudas Graves o l]anas Esdrújulas           !    Sobre-esdrújulas
\+                                   bá,`i,r_,j
`1•,,1.i(E
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    t
•        ..,-.i     `.   .,            ,                                                                                                                                           !
¡'      .       :¡,:'€     .'`
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C  Muestra de trabajo de grupo
Hnidad didáctica de
#].tsgr¿]ffñ a€entuaE
•t`{tth`.qü£.,r.!{if3Yfl.`A`+:tM+.,(:.íJ#.6.€5-t#iti:ÍB
Lli í  f.td 1 ``t`S   a \\95  a `r7:Ii ,i í!.
£OJIO/2Ó!3
Unídad didáctica de ortografía acentual
Actividad de aprendizaje 1 : Separación de palabras en silabas
lndicador de logro:  Uti!izs cQn pertinencia las normas que rigen ia división sijábica.
Cuadro de aprendizaje metarcognitivQ 1 :
La   si.iaba   es   un   so!iidQ   o   €onjiiiitc}   de   so!iidos   que   sc§
proíiunf,iart en una sola emisjón, o gcipe [Íe voz,
Con  las  síiabas  se formaíi  ¡as paiabras  y  segi'jn  e!  númerQ
de  Si'iab€qs  de  que  están  compues{as,   esta`s  se  €iasifican
en:
a;)   Mc>nosi'labas,  que se fQrm&n cc)ii  una so¡a silabtq
b)   b¡sílabas`  formadas por cios sí!abas
cj   tí'isilabas, que se forman pQr tíg§ silabas
c!)   ciiatri§ílabas.  t`ormadas pQr ciiatro siíabas
e)   peíitasí¡abás cie cinco sílabas
í)    hexasílaba.  de seis sílabas
v`     En    genera!    las    paiabras    de   cincfj    c;`    r?i¿*s    si'!r!ija3    =ji)Í.
ilamac!as olisílabas.
Actividad 1 :  Encuentra el número de sílabas
Ünete«   otro   compañero   u   otra   compañera   para   efectuar   las   siguíen{es
actividadest
Atendiendo al cuadro de teoría 1, ciasifica las siguientes palabras según el númerQ
de sílabas que detectas.
Palabra No sílabas |       Nambre según númera de sílabas
i  f,' üíac:a 3 Tiisílaba                                                               u~
Libroisó_r__`_ rj_ f\.r !'` \Qbfl                                      `,/
ntéffiéñtg_'ri
t h,\fif# ; ! \&hfl                                   f,,               1
£   Suficie _+' Jn`\ií.-.i., \ ti+`n                                 "17_-',.-,---~. -
¡  Raba la L\ t ,liQ\\ l !r`.l'l\hln:. !                            /`,.
Nicara 9BSLnseL9_?g_a_._,_   ._ 1,._ _ 5
! áti:rii ~f`f`!í!:,i#tFíir::i                       lÉ-----,chffin t\
! Amor `~_,ÍJ_¡_
t-\r-i_\\:lhti-,.,-,
i'  Sílaba
á
J1 h \Á'+L \m h h`..`t                                          `v'
Í camis 2, t, ,l \r,;t\fitÑIÁj                                    \    ,.
rMamái •i- r_H\=.``\ n tt_ ü                                   ./
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Compane   con   das   compañeros   o   compañeras,   {us   resultados.    ¿Cuántas
coincidencjas  tienen?   ¿Cuántas  diferencias?  ¿Cuántas  creen  que  tienen  que
corregir?
Actividad 2: Separa palabras en §ílabas
TomeíTios las mismas palabras y separemos ¡as sílabas.
pa,abfa_ N® sílabas Separemos en sÍ!abas
!   ! J'LLii.,a,¿.a 3 Ma - raúa
Libro
€1
Sol '' Í+.Á. !`*`
Suficjentemente - •~,.                    <        ,i,1         y--.                                                                                                                'th.,,-                                   ,(,.          !I
Rabad' !la -_.,-``.        '                                                                                                                                                                                                                       i'```_i-
HicaragLüense| \.-_- i,,  q-.  \  ',         ,,aTi.,---.-------,---------i
Chinaiidega -
Amor   1 ."t                                                                                                                                   !
L.Sílaia-i
•`          *,      .
¥  Camísa
•-,i
Mamá J
Comp?han   con   otro   grupo   los   resultados.   ¿Cómo   les   resu¡tó   este   ejercicio
compa+ado con el primero? ¿Las sílabas que contaron son iguales?
Con !a!ayuda de tu profesor o prQfesora temiinen de cQrregir las fal{as.
Según(e! de§empeño  del  dúo signen  una  nota de  5 a  10  puntos  y anótala en  la
casi||a;    LT
Actividad 3: Cantemos las sí!abas.
Consig;amos  la  letra  de  la canción ÜNicaragua  mía"  del  compositor nicaragüense
TinoL?pezGuerra+
Un  miémbro dei  grupo se encargará de i¡evar iina  grabación  de  ia canción  para
'
escuc*arla.  A  medjda  que  la  canción  se  reprQduce  en  un  equipo  de  sonido`  ei
grupo  ;la  sigue  primero  en  silencio  y  luego  cantando  haciendo  énfasis  en   la
separa\ción de sí¡abas y la distinción de la sílaba tónica.
Al final! de la actividad ios estudiantes compartirán su experiencia.
t;t¿t¡Árré7.yRíos
t
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ád  de  aprendizaje  2:  Regias generaies de  acentuación:  Pa¡abras  agudas,
i, esdrújulas y sobreesdrújulas.
|or  de  logro:  Aplica  las  reglas  de  or{ografía  acentua¡  al  escribir  palabras
F, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.
ad 1 : Descubre la sílaba tónica
= tu  pareja  y en  la  siguiente lista  de paiabras descubran cuál  es  la  sílaba
y la escriben en ¡a casilla corre§pQndiente.
alabra Sílaba tónica Palabra §ílaba Tónica
ha :Má Cá!ido                  , €.dt
1+} Revolver              v+
%i„iar . .h `i Avísameles         t.\^
na ri: Tón Ca                       ,\, ` +1\
iión • ri r\ Managua               ¢ !
'_'1rlc\
`0
t'_eL Diriá                           L  ^ yi ü\                   i
iren  con  otra  pareja  de  compañeros  y  compañeras  sus  respuestas.  ¿En
s   coinciden?   ¿En   cuántas   dmeren?   ¿Cuántas   creen   que   tienen   que
r?
ienzan a contar las sílabas de dei.echa a izquierda, la de la derecha será la
la que sigue a la izquierda es la penúltima. la que sigue a la izquierda es !a
núltima y la que sigue es ia ante de la aniepenú¡tima.  En el siguiente cuadro
n la sílaba tónjca según esta clasiricacjón.
ad 2;  ldentifica la posición de la sílaba tónica
'alabra Sílaba tónica Palabra Sílaba Tónica   `*.1
1a an[epenúl{ima Cálido- fl.ilí,[,f,tni,1#`         .  ,\,r
•Í*n,S'.j+l.tnÍ1 Revcwer
np±::¥:ifí#p=3`#'liüar ñníd.Dp,Éi+ri., Avfsameles         t `,
na Cm+e !Tt.ü r#`t`i +t  i+n Tónica lh,.1#_¡i}#-ii`9,!t3rt
.í'L
ión íi ' 1 t ,i'_ m r\ Managua T,.t> 'li!:iLl -í-
0 -i#€ rf¿` i  H ri cl Diri á                              ,- ¿ii„m€}           ]
0
Unidad didáctica de ortograñ'a acentual
Como   habrán   notado,   las   pa!abras   segün   se   ubica   la   sílaba   tónica   tienen
caract?rísticEs propias. Algunas tienen tjlde y o{ras nQ.
Cuadro de aprendizaje meta¢ognitivo 2:
fjg F=n   £bspaño!   hay  tres  tipos  de  aceíito:   PrQsÓc!ic,Ü.
dlaclltlr,o^
Mafca   un   aumento   en   ia   inteiisidad   t!í3TüT`íz`á-É`
0                 ! pronimcj'a una de las sir!abas dentro de !a palabra   E
síempre  se  representa  gráricamente.  l-odas  ia.5  pa
acento  prosódico.  es  decir tienen  una  siiaba  en  ia
Íu©i-za de la ronunciación.
í  hit:em.fJ
¿.JJeíltü
i3rQsódic
£,.c.ellto
{:\i.iográftcü        o
liitje
(:,,iográf,f;Ll   !',.
CC,m     qli8    .Sí_?
ste  aceíltc  rt{`' ,.
jabt i£s   iltíi i¿.! ,
ui!B   r€caG   i`.`,1
Es  un  signo  gráfico  que  se  u{iliza  en  determ!íiacias
pai.a   indicar  ei   acento   prosódico.   La   iiide   se   coicjca
eíicima de uiia .vocal.
Á,.cemó
i3!aciíii.co
Se  utiiiza  para  difereíiciar cierLas  pa¡abras  de  oiías  {jíé  !a  `7ni
escritiira.
i¿íegias             tje
t'acT,enFj.acióíi
i:.alabras
ügudas
r,1.d!ab!`as
oseen distin{as Üi-amatit.?aies
Las    paiabras    con    acento    ortográfico    se    si:je{¿m    ,rj    !t3'3L¥:.,
genera!es que debemos cump!ii.  en  !a  práciir,a  y  di?per:c!8n  flc?  ié¿J
LIC;`S!Cióíl    de    la    Sí!aba    {Ónic;a.     Las    palabías.    ge    {.!g:msi{`:`'^?`i!'i    cv
_ajÉsl l!anas,). sQbreesdi.i'i
Lievan el acentc! prosódjco en la i'iltima s"aba
Lievan  acento Ürtográfico cuancl® termjnari  en  `/occQ!  {at  €,
o en !as Consoílaíltes n
Uevan ei aceíito prosóciico en !a  penL-jltima si.iabíi
qrav6is ci  !!¿'iíiüs
¡  Llevan     acentc)     oftográficQ     cuaíido     ter!.ninaíi     (m     Í;Lé±iiqLm
consonante,  menos n y s.                                                                              j
!=ai8!,3!-as Uevan el acento pro§Óclico en la ant£peni`i!{ima síiaba.
Ji"?_9_____ Siempre llevan acento or{ográfico,
¡Jaiabrás Lievan   ei   acento   Prosódico  en   ia   an{erior   a   !a   antepen£iimlad
33bi.eesdrújuiaS sí!aba,  Siempre llevan ac,entQ ortográfico`
LOs NQ lievan acento or{ográfico.
mon{}síiabc}i3
r,utiérré7.yRi'os Página 5
=``S¿qi!g!iiátiL:am
ente    ;,
Activid,ad     3:     Clasifiquemos     palabras    en    agudas,     graves,     esdrújulas    y
sobreesdrújulas
Ya   conociendo   las   características   de   la   acentuación   escriban   en   la   casilla
correspondiente la clasificación de la Palabra`
í            Pa iaÉra Clasificación Palabra Clasific~aTñJn~--~í
LMáqüiha Esdrújuia ,
`Cálido                    -* iiÉid,LS;ütc:._l
DÓci'  i Q {{}u €5 Revolve r              {
_              ```                `]
!  Estudiar ¿+r+Jr{`jlll!\rh Avísameles •*=ÉgTsúSdr#S
'ndigena f.'c_".ilY.`\ü\li` Tónica ±_--.-+A`"`,,,\.ltkL~i
LD scui ón ltclúLiriu Managua
¡C rucel.o
ti     '     t-_JL-
Dirf'á
---+nml.f!t-A
Compartan  los  saberes  con  todos  los  compañeros  en  plenario.   El  profesor  o
profes?ra hará una dinámica de grupo para socializar.
Asignén una nota de 5 a io, §egún el desempeño dei grupo en ia oasiiia
GutiérrSz y Ríos                                                                                                                                             Págína í.
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Unidad didáctíca de ortografía acentual
Actividad 4: Juguemos con las palabras
E§te juego se realizará en campo ab!edo,  una` cancha depor{iva o en e} gimnasio
del colegio.
El  profesor  o  la  profesora  dividirán  a!  grupo  en  equip®s  de  igual  número  de
padicipantes.
Se colpcará  una ¡ínea de salida y en el extremo opuesto del campo escogido se
colQcarán cuadros en los que aparezcan lQs términos:  aguda,  grave,  esdrújula   y
sobreésdrújula. Uno o dos miembros de¡ grupo harán las veces de juez de liegada.
Otro miembro dei grupó,  al que llamaremos ei palabrero,  tendrá a su disposición
un !istado de palabras que el profesor o la profesora le proporcionará y que deberá
leer eh voz alta de  modo que los partid'pantes que están  en  la  línea de saiida  la
escuchen y de inmediato salgan a {ocar e¡ témino correspondiente.
Ejemplo:  El palabrero grita árbol,  los corredores escuchan la  palabra e identifican
que esí grave y corren a tocar la palabra grave de la meta.A¡ que llegue prim€ro se
le  otorga  iin  punto;  a!  resto que toque correctamente  no  gana  ni  pierde  púntos,
pero a! que toque de forma errónea, se le resta un punto. Gana el equipo que haya
acertado más palabras.
Por caqa palabra debe salir uno solo de cada grupo y los jugadores irán rotando.
---_                1      -                     _
Gutiérréz y Ríos
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d de aprendizaje 3: Diptongo, triptongo e húto
de  ¡ogro:  Aplica  de  forma  apropiada  las  reglas  de  acentuación  en
Act,via
;na:;#pa! bras que contienen dip{ongQ. triptongo e hia{o.
j
Trabajó de parejas.
;Cont§idera estas tres;palabras Escribe süs semejanzas E§cribe sus diferenciasl
¡  Rio.íRio,':Rió i` ti d. Ü-`6€T .r`   `  U ltc,a  {t'ii5i i,,.,.',     t?i"```ii,1T,                          i•*, ti , . ` t-u_, ,.¿\,,¢l_-::-.,-::J€`9?l£-LíiT  ,ti i." _ ]t`\tgá*y`i€,.4+4m£[,t.,q¡.`LttJ€Lri
í
¿Han iiotado que algunas palabras de nuestro idioma se escriben casi igual,  pero
su acehto ortográfico pude cambiar su sigriificadQ?
Cuadr¢ de aprendizaje metacognitivo 3:
„r3`y`     dos     tipos
(!t3  voríÉit?S;
®     Las vocales fuertes: a. e. o
¢     L.as  vocales  débjles.`  !,  u,  ademá§  de  ia  y  cuanc!o  .i.`a  ai  i
!i€?y
i`t,.mib!na€ioíies
\jí.i voü`fiies
[' d!P{Q't8°       Íg°u:n:°dcéaé'b:F }U:tnaas fL:edr`aes (dc:ebr¡¡'`e:L(::::,¡áSepronunciandeunaso!avÜz.iti`dividenensiiabasdisiintas.
hujr     ciu-dad  cien         vuel-vocai-gc7
E! hlato Dc7s    vocaies    juntas.     o     dos     fuTgfi-éaeroplano}ouriafuerteyunadébilc:oi-{=imavocalfuer!e}{manía,Liai.i{
proiiuncian separadas y Siempre se di\
dos silabas.
!L_____._._
ie-o     a-e-ro-pla-no         ma-ní-a               b
E! tíiptQng°      Ígrr::L¡::g:eáe j:r,{aas'o¡géví3:!:f;eí:í::,L{:';t.::^
!  {esiudiáis = es-turciiáis}.
f`,,!d`fia",
•    C€`1:?',j¿;,j
jnca    Sc+`
==L_A___J
#'`fÁ     S€''   i
t.i,,'.tJe,i !   ,
http:/momepage.smc.edu/anderson_rebecca/SpanishllNocaies,htm
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Unidad didácti€a de ortograñ'a acentual
Actividad  1 : Cfasifiquemos palabras donde haya diptongo, histo y triptongQ
En  ia  lista  de  palabras  que  se  te  presentan  hay  hiatos.  diptongos  y  triptQngos,
Qbserven cómo se forman y c¡asifiquen!os.
;            palab ra Hia'O Diptongo i           T ri ptonao
LConciefto X`h i ffigF
i,,#
Tia *
-.--i..--
i IÍ\#
,
!
.rcie'o !
^ :  ConstíijirriBueno`
_,_,L__,)_.  _..  ¿,E__                             ii.,_..J
j
\^éa-haÉüe-¥    `"  '/i,^H.~.
! Aé_reo i                 _    ._.,-_     _._.-__L`-_.
Comparen con otra pareja de sus compañeros las respuestas.  ¿Deben rectirícar?
¿Los compañeros deben recfjficar?
Compartan en p!enario sus respuestas con el resto de cDmpañeros.
Aclividad 2:  Dividan en sílabas y clasifiquen si hay djptongo. {Íiptongo e hiato,
En  esla  li§ta  de  palabras  deberán  decir cuántas  sílabas  contiene  la  palabra  y  s!
tienen djptongo, triptongo Q hiato
¡         Palabra         i          Si'!aba§ ¡        Diptongo        í       Triptono            -hi`atoTe ne hisíiaba X _ _L_--  -r_-r-` -r_ --' -_--_ _!
•i-:: _s_aierojcie yi1- i
\.,
i
;-ñueaL, 1_!
¡  Feuclo'                      i i
ÍÉ.MLe.g!t`?ria_p^?^o
!
t-:-:É;gu-o----"
!!
i-r------.----
rLAlmoháda !i
Comparian con los compañeros y rectifica si hay necesidad.
GurtérrézyRÍos Pá#i" tj
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Enla;siNaesffibanlanotaquesthanffiigmst:ffi
Actívíqad 3: Juguemc@ la guerra de los ariícubs
Este jüego consistiÉ en formar cinco equipQs, A cada equipQ se ¡e proporcionará
tres ej?mp¡ares del mismo artícuio periodístico, Construirán una tabla como Ía que
se indica:
¡          Palabra        J Sí!abas Diptongo Tn`pton  0 hiato
!
!
!
! !
1
_.J
!
) _J
i,,__J
_______ .__   __. J!i
t
Cuandp el profesor o la profesora controlará el tiempo. Cuando de la voz de injcio,
cada g.,rupo deberá buscar en su ariículo palabras con diptQngo, triptongo e hiato.
Cuandd el profesor indique, todos los equipos cesarán la búsqueda.
lnterca:mbíarán  ¡as  tab!as  de  resultados  y  el  equipo  que  haya  encontrado  más
palabrás  gana  la  batalla.  Se  harán  al  menos  tres  rondas  y  el  que  gana  más
bata¡laF,  será  e!  venceclor  de  la  guerra.  Estos  recibirán  un  estímulo  qiie  será
otorgado por los perdedores.
f,utiérr z y Ríos Págim 3 0
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Unidad didáctica de ortografia acentual
Actividad de aprendizaje 1 : Separación de palabras en sílabas
lnc[icador de logro:  Utiliza con pe*inencia la§ normas que rigen ia dívisión silábica
Cuadrp de aprendizaje meta*ognitivo 1 :
La sÍ!aba ``    l.a   silaba  es   iin   sonido   ci   conjuntG  de   sonidos   que   se
pror!uncian en una so!a emisiónt  o goipe d¿` vo£.
+-    Cüíi  {as  si!abas  se  forman  ias  pa!abras  y  según  e!  ni'ime.rc7
de  3íicibas  de  que  están  cQnipuesL¿is,  estci.s  se  rjiasifíc~Tni
e!l:
a}   Mcir!osí!abas,  que se forman cQn  um  sola  siiabL£
b}   bisílabas,  íormadas por dos síiabas
r,)   t!.isi`labast  que se forman por {res sí!abas
d}   ci!atrisílabas,  formaclas por cuatrcj sílabas
e}   pentasí!abas de cinco síiabas
f}    he+¥asílaba.  de seis sílabas
r.     En    genera!    las    pa¡abras    de    cincti    o    Íii   s    i£i!cÍ¿Ljí--is    ±;r..3r  `
llamadas oiisílabas.
Actividad 1 :  Encuentra ei númera de si!abas
Úneteí a   otro   compañero   u   otra   compañera   para   efec{uar   ias   siguientes
actividades.
Atendifndo al Guadro de teoíía 1, c¡asiíica las siguientes palabras según e! número
de sí!abas que detectas.
í?"--^"i3ái'á6iá'~^°-®~-`
rNo silabas Nambre según número de sílabas
É   i', fira(:¿ 3 Trisílaba                                                                        i
i+ibro   . 1 t<J"'iü±X.lÍ _§6r •i iiñE:mF===
[.S_u_fiÉL§ntjgü.ent£~~_ + ~
Í  Rabadilla
__iT_-ri..Í¿Q-.¿úfiá.. hli   `  `\,
Nicaragüense É L E  üüJ+"`\?-`¥.``                                                         j
Íün_ajp~d.e,9a^~.~ &i üL¿t~L Z~Í.1  L{`j'`.f-¿     ''áL    )'
L4m-9L-,--.---- - '+`)uü,tL`  \`ñ   }í``'`   t         `=
¡  S,'laba , R! ühri¥Lü&L^t
l camisa
`_\
t,``.i,    \?&l*`:.b    --+                                                                              1
L Mamá .t
•2. tiriiü_" _                             1
Ei±±=i£.f,q.€i9.Í£tiicaL±±±9i8L±É9_acLinLip_al__
Compafte   con   dos   compañeros   o   compañeras,   tus   resultados.    ¿Cuántas
coincidencias  tienen?   ¿Cuántas  diferencias?   ¿Cuántas  creen  que  tienen  que
corregir?
Actividpad 2: Separa palabras en sílabas
Tomemos las mismas palabras y separemos las sílabas.
r            Palabra1_,. No sílabas Separemos en sílabas
rfL,,=i:3rac'a 3 Ma - rada
Libro    1r_S_ó_I1-1-_-_ 2 • L`' - Lw :1
i Sl`! Í
Suficiéntemente t *;}[ `,  -. L  t. -L_  f  -i-,Í ,1  =tt-,  -'-'iéJ~i  -tt,_-
Rabad`illa +
'Éil ~ L. r` ~ fi i  -  i ! G
L-,_Nicara`  üense
-£j N`i .H  L` C'i -  ¥  £~t  m   LIL`; `_, `  r+ +~ .`.`}t~éhinaridega
1t C `t't `i ~  rw i ri ~  ¢:{d`r iü
!  Amor  . 7' ._..     .,,_,.                           J'  sl'Iáaga
___J35 •-ti ![ -, t €..1  - lll,if~Ó+áñi~áá`~
i.  f'a   .   {T`.\r -ü* Lú.r\_MTm-á:
L \* ,1\fl --  i-Í  üt\
Compártan   con   otro   grupo   los   resultadQs.   ¿Cómo   les   resultó   este   ejercicio
compárado con e! primero? ¿Las síiabas que contarQn son iguaies?
Con laiayuda de tu pFofesor o profesora terminen de corregir ¡as faltas.
i
Según
casilla
el desempeño del dúo signen  una nota de 5 a  10  puntos  y anótala en  ¡a
Actividád 3: Cantemos las sílabas.
Consjg,amos  la  letra  de  ¡a canción  "Nicaragua  mía"  del  compositor nicaragüense
Tino López Guerra.
Un  miembro del griipo  se encargará de llevar una grabación  de  la canción  para
escuchar¡a.  A  medida  que  ¡a  cÉnción  se  reproduce  en  un  equipo  de  sonido,  el
grupo la  sigue  primero  en  silencio  y  liiego  cantando  haciendo  énfasis  en  ia
separición de sí¡abas y la dístinción de la sílaba tónica,
Unidad didáctica de ortografi'a acentual
l,ad  de  aprendizaje  2:  Reglas generales de  acentuación:  Palabras  agudas¡
i, esdrújuias y sobreesdíúju!as.
]or  de  logro:  Aplica  las  reglas  de  oriografía  acentua!  a¡  escribir  palabras
s, graves, esdrújula§ y sQbreesdrújulas.
ique En nuestro idioma, el españo! o
-                   _         _.                                             _                                __                                           -1
caste¡lano, todas las palabras i
tienen una sííaba tónica, es decir que en cada paíabra una de
las  sílabas  tiene  mayor fuerza  de  voz.  En  una  palabra  solo
puede haber una sílaba tónica.
ad 1 : Descubre la sílaba tónica
tu  pareja  y en  la  siguiente  lis{a  de  palabras  descubran  cuál  es  la  sí¡aba
la escriben en la casilla c®rrespondiente.
'alabra r-"5íia ba tónica Palabra Sílaba Tónica(na
Má Cálido •ti
.'\.-,., ,, Revolver \`'\1
ar li Avísameles
;
na `-'_:.Á l Tónica t\
!ión .   _   .   ;n Managua •,, .q.   '_--__1i___J Diriá
iren  con  otra  pareja  de  compañeros  y compañeras  sus  re§puestas.  ¿En
s   coinciden?   ¿En   cuántas  difieren?   ¿Cuántas   creen   que   tienen   que
r?
ienzan a contar las sílabas de derecha a izquierda, ia de la derecha será la
la que sigue a la izquierda es ¡a penúl{ima, la que sigue a la izquierda es la
núl{ima y la qiie sigue es la ante de la antepenúltima.  En e¡ siguiente cuadro
n la si'laba tónica según esta clasificación.
ad 2:  Identifica la posición de la sílaba tónica
alabra Sílaba tónica Palabra Sílaba Tónica
1a ailtepenúitima Cálido
i
Revolver
`_\
ar Avísameles
-'_11
na Tónica
iión í, Managua
•.\i
y
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Como   habrán   notado,   las   palabras   según   se   ubica   la   sílaba   tónica   tienen
características propias, Algunas tienen tilde y otras no.
Cuadró de apnendizaje meta¢ogrmivo 2:
Í   Tií:"JÉ~-___`-        i:ig En   español  hay  tres  tipos  de  acento:   Pr(}sódif,ci.   (}iiográfii-?i?   :,,dlac"lGo,
1   Li,::entlí_l
...:.,!.;g?'t,,,J MafGa    un   aumento   en    la   intensic!ad   ci`:3   ia    \/{'Jz   ccm    tiLje   ,5n
3rc}sÓ€}icQ!1 prc)nuricia ima  de !as si!abas dentro de ja  paiabra.  E-s{e aceíiLc!  íii.!
siempre  se  rep!.esenta  gráficamente.  Toüas  !as  paiiab.ras  Üíiíitiw
acentc)  prosódico.  es  decir  tienen  una  sj!aba  eíi  ia  qug  Í`eíj..Íie  Í¿{
fu@rza de ¡a pronuncjación`
LÍ:t,,t;:::-;ficrJ       o ::as,.aun,n:'i%::gira:'::n{qouep,:3Ólá`|'::a:an{:,:tee"snáí`::foscaüc`sa,:`:;i;:.:-.,i
!  iii,Je encinia de uiia vocal<                                                                                                i
!  Á,.l?entó1li!fic,rí;#o Se  uwiza  para  rJiferenciaf cierias  palabras  üe  ctiíí-is  {je  ia  mi`i!.|escritura£peroqueposeendistintascategoi'ia3i]i.amatii.?a)esi
:=:egias             de Las    palabfas    con    acento    oríográfico    se    si!,!t?{an    íi    {ti'3L3`.,  ¡
`.3Cen!Líacrioni generales que  debemos cumplir en  ia  p!-áctjca  `,'  df:.per:dt3ii  `:Íg`  ií   :
£icisición   de   la    sí§aba    tónica.    Las    palabías    sg    t`,iaí-ijií¡c,3r¡    ciii  í
~aj=udas,  graves {¡!anas).  esdrújulas y sQbr€esdri.ijuias.                          !
i:-'alabras Llevan  el acen{Q  prosóclico en  ía  i.ii{ima  siiaba                      .-.~---J"ur~-í'`  ' i
agudá¡s L!evan  aceritü Ürtográfico cuancio termman  eíi  voca!  Í;a`  €   i   ti   Lh  !®enlasconsonantesnys.
F`^aiabí+as                     i1,i.jrav¿lsGIíg`!Íiüsí
L!evaH    acenb    ortografico    cuanü'o     ten.jiinaii    ím    í3i%iiü|L!evaneiacentoprosódicoenjapenúltim=isÍ`!arm
consonante,  menos n y s.                                                                             j
!TC|!a:,!-a.C3 Uevan el acentG pro§Ódico en la antepeni'!i{ima síiaba.                          1`
•35dri!!!J!¿Sús ~±Í±irii:P±s±+!£±±aLn acen{o ortográfico.                                                                       1Llevanelacentoprosódicoenlaanteriora!aantepe":!l{imá}t
L'aiabrás
s3b{`edsdrújulais sílaba,  Slempre llevan acento ortográfico.
l.jrav¿ls  CI  Iíg`!Ílüs '  L!evai't     acen{o     ortográfico     cuanü'o     ten.jiina!i     í¿\ii     t3ijaiqwt;{
- , -- _ sonante,  menos n y s.
Lievan el acentG prosódico en la ant peni'ii{ima siiaba.
J-i"g:í£_~.___ ±Í±irii:P s±+!£±±aLn  acen{o ortográfico.
Llevan   el   acento  prosódico  en   la   anterior   a   !a   antepe":!l{imá}t
l S
LOs No l!evan acento or{ográfico.
monc`síisbc!.s
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•Todas las pafabras
•A8Üdas
•Graves
•Esdrújulas
•Sobreesdíújulas
Actividtad     3:     Clasifiquemos     palabms    en     agudas,     graves,     esdrújulas     y
sobreésdrúju!as
Ya   cor.ociendo   las   características   de   la   acentuación   escriban   en   ia   casi¡la
correspondiente la clasificación de la palabra.
!        pa la-b-ra_ !      Clasificación Palabra Clasifícación
L_¥iÉila_Dócil¿ Estrújuia Cálido
Revolver -"Fstud
ár J,:-t;,  ,.   ,,_`: Avísameles
1  lndígeha J   ',  `.   '. Tónica ±I-ty -      'L;\,
rDiscusión Í,  r     ,}JJ    ,`     ,,     ` Managua lv3.          (: i+
{ Crucero c,.v.)            ,        , Diriá
!         i     ,,'/r`,-L_m--'---
!`\
_J
Comparian  los  saberes  con  todos  los  compañeros  en  plenario.  El  profesor  o
profesora hará una dinámica de grupo para socia!izar.
Asignqn una nota de 5 a io, según el desempeño de! grupo en ¡a Casilla;b,,ü„
1r`
Unidad didáctíca de ortografía acentual
Actividad 4: Juguemos con las palabras
Este juego se realizará en campo abieAQ,  una` c?qcha deporiiva o en e! gimnasio
del colegio.
El  profesor  o  la  prafesora  divídirán  al  grupo  en  equipos  de  igual  número  de
partjcipantes.
Se colqcará una  línea de salida y en el extfenio opuesto de! campo escogido se
colocarán cuadros en los que apapezcan los término§:  aguda,  grave,  esdrújula   y
sobreesdrújula. Uno o dos miembro§ de! grupo harán las veces de juez de llegada.
Otro miembro dei griipó,  al que ilamaremos ei palabrero,  tendrá a su disposición
un listado de palabras que el profesQr o !a profesora le proporcionará y que deberá
leer eri voz alta de  modo que los participantes que están  en  la línea  de sa!ida  la
escuchen y de inmediato salgan a toGar e¡ término correspondiente.
Ejemplo:  E!  pa¡abrero grita árbol,  Ios cx}rredores escuchan  la  palabra e identifican
que esw grave y corren a tocar la paiabra grave de la meta.Al que llegue prímero se
ie  otorga  un  piinto:  al  resto qüe toque correctamente  no  gana  ni  pierde  púntos,
pero a! que {oque de farma errónea, se le resta un pur)tQ. Gana el equipQ que haya
aceíiado más pa¡abras.
Por caqa palabra debe salir uno solo de cada grupo y los jugadores irán rotando.
í`'jJ-ü.c-€-n---,j
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Í
¡d de aprendizaje 3:  DiptQngo, triptongo e hiato
de  iogro:  Aplica  de  forma  apropiada  las  reglas  de  aqentuación  en
que contienen diptongo, triptongo e hiato.
e parejas.
§idera estas tresipalabras
[Érc-ribesüssemejanzas
E§cribe sus diferencias  1
•      ,-_    ,L,-'l.                                          t [\ti
!
'
f1
!JL
ic)tado que algunas palabras de nue§tro idioma se escriben casi jgua!,  pero
nto or{ogíáf!co pude cambiar su significado?
i de apíendizaje meta-cognitivo 3:
•     Lasvoca!esfuertes: a, e. ®
•     Las  vocales  débi!es:  i.  u.  además  de  !a  y  cuando
fm&l
E! diptonga Dos vocales juntas,  o  dos  débi{es  #ii£Ír   €iH€i.ñd}  i
o  una  déb!i  y  una  fuer.e  icier¿`   vu€¥!\Íc.   ca!£]o,;   (
Se   Pronuncian   de   iina   soia   vüz.    !*i#iL`a   sr~|  i
dividen en sflabas distintas.                                             t
nuir     ciu-dad  cíen
DQs    vocales    juntas,     o     dos     fueites     ,\`:eG>
aeroplano} o una fuerte y  iwia débi! co!i acento
(=     iina    vcica!    fiierte)     {manía.     bai¡i,\          Se
prc}nuncian separadas  y Sierrpre 5e ditv'idgn eri
dos silabas.
Jmepage.smc.edu/anderson_rebecca/Spanishllwoca!es.htm
CC
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Actividad  1: Clasifiquemos palabras donde haya diptongo,  hiato y {rip{ongo
En  la  lista  de  pa!abras  que  se  te  presentan  hay  hjatos,  diptongos  y  triptongos,
obsewen cómo se forman y clasifiquenlos.
Í              Pa la bra              1                 Hjato~
Diptongo             i             TriptongQ     ~`~.'1
Concjer{oiííe'o X
:`¿1
T 'a lllllllllllllllllllllllllllI-IIIlllliliil•   Nicaraguen§eCLElóticó,JjTueso'             j F
_',t;,:
j
'
E.^-..
r_
___k
- \t
.`_Qamagüey                    iAéreo1 j\,'j
Comparen con otra pareja de sus compañeros las respuestas.  ¿Deben rectjficar?
¿Los compañeros deben rectiñcar?
Compahan en plenario sus respuestas con el resto de compañeros.
Acwidpd 2: DMdan en síiabas y cíasjfiquen §i hay dip{ongo, triptongo e hjato.
En  esta  lista  de  palabras deberán decir cuán{as sílabas con{iene  la  palabfa y s¡
tienen diptongo, triptongo Q hiato
Í[p5Fa-biá`ú--`r~§l!abas        i      DÍptongo      !      Triptoii~éo      i          hiatG
`,+pFg%              ji        bis¡laba                     x
}ti
.   Ruego' •!! `Á
L_F_e_U±.O___                                       Í                              ! i-_
í  Medi{erráneo     ,ip.rie[a
1
;+ !
Hmo-     Í .1,,,L  Residuo] -I--IIIIIIlii]
! Almoháda            !
!`h,
Compáftan con ios compañeros y rectifica si hay necesídad,
dd
Unídad didáctica de ortografía acentual
En la qasilla escriban la nota que se han asignado:
1
Activiqad 3: Juguemos la guerra de los anículos
Este ji!ego consistirá en formar cinco equipQs. A cada equipo se le proporcionará
tres ejémpiares dei mismo ariíc"!o periodístico. Constriiirán una tabia como ia que
se indiéa;
` - _ iá
abra        í         Sílabas Diptongo Triptongo hiato              1
!
1 -
i
1t
ti
!
Cuandó el profesor o la profesora conftolará el tiempo. Cuando de la voz de inicio,
cada g+upo deberá buscar en su artículQ palabras con diptongo, triptongo e hia{o.
Cuandó el profesor indique, todos los equipos cesarán la bú§queda.
lnterca;mbiarán  las  tablas  de  resultados  y  el  equipo  que  haya  encontrado  más
palabrá-s  gana  ¡a  bataiia.  Se  harán  al  menos  tres  rondas  y  el  que  gana  más
batalla§.  será  el  vencedor  de  la  guerra.  Estos  recibirán  un  estímulo  que  será
otorgad,o por los perdedores.
Págl'na 10
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Según  ¡a sílaba tónica,  clasifica  la§ §iguientes  palabras en agudas,  llanas,
esdrújulas o sobreesdrújulas
reloj, safari, cántaro, peíícano, cristal¡ prepáranoslos, cárcel, grave, política, me¡Ón,
amar, invá¡ido, café, revólver, ord€nador. filósofo, difícil, peleábamos, cómpratelo±
canta.
1Fq_~á_.á_____-:Ij
Q€\Qj
cT_\5lFc}\
m € i ér\
Q ,mü {
.GFc-,
es ® I!anas
bchtc""t
r+ ct t £ € `
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d.\+'\ci\
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Esdrújulas
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RECINT0 UNWERSITAR!O RUBÉN DARio
FACULTAD DE EDUCACIÓN  E IDIOMAS
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA HISPANOAMERICANA
PRUEBA DIAGNÓSTICA
Estimado estudiante de séptimo grado:
Te  presentamos  el  cuentQ  "Ei  nacimíento de  la  coi"  de  Rubén  Dar]'o,  En  e!  texto
hay   una   serie   de   errores   Qrtográficos   que   queremos   que   identifiques.   Lee
detenidamente  ei textQ y sobre la palabra que consideres está mai escri{a coioca
una X. Agradecemos {u participación seguras de que tu aporte será valioso.
El nacimiento de la col
R#en Dffio
En ei paraiso terrena¡, en el üg iuminoso en que las fiores fueron creadast y antes
de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maiigno espffiu se aceH:o a la ÍTjS
iinda rosa  nueva en el momento en que ella tendia,  a la caricia de! celeste sol,  la
roja virginidad de sus labios.
~Eres belia.
-Lo sQy -dijQ !a rosa.
-Beiia y fiéü -prosiguio ei diab¡c+. "enes e! co¡or, ia gracia y el aroma. Pero...
-¿Pero?
~NQ eres ffil,  ¿No miras esos a!tos arbaLes ilenos de bei¡otas? Esos, a nüs de ser
frondosQs`  dan  alimento  a  muchedumbres  de  seres  animados  que  se  detienen
bajc sL{s ramas. Rosa, ser be¡la es poco...
La  !`osa entonces ~ter!tada como de5ü@ies 1o seria  la mujer- deseo la utilidad,  de
ta!  moüo que  hubo  paliüe2  en  su  püRiLjra.  Rasó  ei  buen  Dios  despües  del  alba
siguieílte.
-Padre  -  dijü  aquella  princesa  floral,  temb!and®  en  su  perfumada  belleza-  ,
¿qu#£is haceme üil?
~Sea.  hiia mia dontüff® e( Señor. sonriendo.
hh
Según  ia silaba tónica, clasffica  las siguientes  palabras en agudas,  llana§,
esdrújulas o sobreesdrújulas
reloj, safarj, cámaro, pelícan®, cristal, prepáranoslos, cárcel, grave, política, melón,
amar, invá¡ido, café, revólver, ordenadort filósofo, difícil, peleábamost cómprate¡o,
canta.
Agüdas
rfieL\aft
CX m ta .r
t.üt-fr
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Graves o l!anas
tri!J!tclt,
c ütte \
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E: Galen'a de imágenes
Entrevista   con   el
profesor Francisco
Arellano     en     su
casa                   de
habitación.  (05  de
noviembre, 2013)
ntrevjsta       con       el
rofesor  Róger  Matus
azo  en  su  casa  de
abitación.      (30      de
ctubre, 2013)
A cada equipo se le
proporcionó             el
material     necesario
para     optimizar    el
tiempo.
Trabajo                en
equipo.  Aplicación
de                   unidad
didáctica,
kk
.i
Mucho
entusiasmo    por
participar  en  las
actividades
Escuchando
"Nicaragua mi'a"
Para   separarla   en
sl'labas
Organizando
"El palabrero"
Llegando  a
a meta
mm
